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f!Jommencement Gtass of 2006 
~Ima c{}vfater 
Unto thee our Alma Mater, 
here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back . 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black . 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black . 
H A L T H E C R 
Eastside Commencement Ceremony One 
Central Washington University 
College of Education and Professional Studies, and College of Business 
Tomlinson Stadium, Ellensburg 
June 10, 2006, 9:30 a.m. 
Eastside Commencement Ceremony Two 
Central Washington University 
College of Arts ilnd Humanities, College of the Sciences, and 
General and Individual Studies 
Tomlinson Stadium, Ellensburg 
June 10, 2006, 1 :30 p.m . 
Westside Commencement Ceremony 
Benaroya Hall 
S. Mark Taper Foundation Auditorium, Seattle 
June 11, 2006, 6:30 p.m. 
M S 0 N A N D B L A C K 
Illuminating the seal of Central 
Washington University, the words 
Docendo Discimus, "by teaching 
we learn:' remain today as in the 
past the cornerstone of the 
university's mission. The university 
is committed to teaching as a 
means to facilitate learning. 
All members of the university 
community support a relationship 
between teacher and student 
which makes both partners in 
learning, scholarship, research, 
creative expression, and the 
application of knowledge to solve 
human and societal problems. 
B y T E A C H 
Vocendo Viscimus 
N G W E L E A R N 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Kenneth J . Martin ... . .. ... . . .. .. ........... . .. . ... . .............. Chair, Board of Trustees 
Mr. Jay A. Reich ...... . ......... .. . . . . . .. .... . .................. Vice-Chair, Board of Trustees 
Mr. Jack Frost ........................... . ..... . ... . .. . ... ........ Member, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones ...... . ...... ... ... ..... ................. . . ...... . Member, Board of Trustees 
Mr. Sanford Kinzer ... . .. .. .. . . . ... . ... .. . . ... . ........ . . .. . .. . .... Member, Board of Trustees 
Mr. Sid Morrison ..... . ...... . ......... . . .... . ......... . .. . . ... ... Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells .. ..... . . . . .... .. . ... . .. ... ... .... ...... .. . . .. . ..... Member, Board of Trustees 
Ms . Judy Yu ....................... . . ... . ..... . .... . ... . .. ... ..... Member, Board of Trustees 
Mr. Leroy Werkhoven ........ . .................................... Honorary Degree Recipient 
School Reform Consultant, Office of the Superintendent of Public Instruction 
The Honorable Janea Holmquist. ................................ Eastside Commencement Speaker 
Representative, 13th Legislative District 
The Honorable Hans Dunshee ............. . .... . . . . ... ....... . . Westside Commencement Speaker 
Representative, 44th Legislative District 
Dr. Jerilyn S. Mcintyre ... . . .. .................... .. . ... . President, Central Washington University 
Dr. David L. Saltz ... . .. . . ... . ....... . . .. ....... Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Richard E. Corona .. .. ... ..... . . . . .. . . . ..... .. Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. Paul C. Baker ..... . .... . .. . .. . .. .. ... ......... . ...... Vice President for University Relations 
Dr. Charlotte E. Tullos ... . .. .. . ... .... Vice President for Student Affairs and Enrollment Management 
Dr. Linda S. Beath ....... ... .. . ...... .. . .. .. . .. Associate Vice President for Undergraduate Studies 
Dr. Wayne Quirk .. .. ... Associate Vice President, Graduate Studies , Research and Continuing Education 
Dr. Michael Jennings .... . ....... ..... ... ..... . .... . .. Associate Vice President for Faculty Affairs 
Dr. Marji L. Morgan ..... .... . ............... . ............. Dean, College of Arts and Humanities 
Dr. Rebecca S. Bowers ...................... .. . Dean , College of Education and Professional Studies 
Dr. Meghan M. Miller ..... .. ...... ... ... .. ............... . . .. .... Dean, College of the Sciences 
Dr. Roy T. Savoian ...... . . ...... .. . . . . ................. ..... . .. .. .. Dean , College of Business 
Dr. Elizabeth M . Street ......... . .. . . . . ... Executive Assistant to the President for Policy and Planning 
Dr. Roger S . Fouts ......... . . . .. . . .. . ........ . .. .. . . ..... .. .. .. Director of University Research 
Ms. Margaret Badgley .. .. ..... . . ................... Assistant to the Provost for University Centers 
and Community College Relations 
Dr. Michael R. Ogden ...... .. . . .. . . ... .. .. .. ......... .. . . . ... .. . ........ Chair, Faculty Senate 
Mr. Douglas G. Cochran ........................ . . . ... . ......... . . President, Alumni Association 
Dr. Connie M. Roberts . ....... .. . ... . 2006 Faculty Marshal , Eastside Commencement Ceremony One 
Professor of Information Technology and Administrative Management 
Dr. Philip Tolin .... ... ....... .. .. .. . 2006 Faculty Marshal , Eastside Commencement Ceremony Two 
Associate Dean, College of the Sciences and Professor of Psychology 
Dr. C. Christopher Lee .. ... ... . ....... ...... ... . . . .. ............ 2006 Westside Faculty Marshal 
Professor of Business Administration 
Mr. Anthony Aronica .. .. .. . . . . . .... .. President , Associated Students of Central Washington University 
Ms. Glenna L. Bain .. .... ........ . .......... Coordinator, Deaf and Hard of Hearing Access Services 
Ms . Roxanne S. Carlile ... .. .... . . .. ....... .... .. ... Student Speaker, Eastside Commencement One 
Ms . Marty E. Maley ... ....... .. . .. . .. . .... . ....... Student Speaker, Eastside Commencement Two 
Ms . Benita M . Slaeker ......... . . .. . ................. . . Student Speaker, Westside Commencement 
EMERITI OF 2005 - 2006 
Dr. Osman Alawiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor of Education 
Dr. Terry L. De Vietti .... . .. . . . . . .. . .. . ...... . .. . ... ... . . . . .. . ....... . Professor of Psychology 
Dr. Philip Tolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor of Psychology 
Dr. Wesley H. Van Tassel . ..... . . . ........ . .. .. ... . . . ... .. ... . ....... . Professor of Theatre Arts 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at university functions, date back to the middle Ages. 
Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp drafty 12th century castles 
and halls of learning. In this country, they are used today only for formal academic ceremonies . 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held , the 
gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate study, have 
square yoke with shirring across the shoulders and back. The bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the master's degree , awarded after an additional year of post graduate work, 
wears a gown with a yoke similar to the bachelor's , but the distinctive long, narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the doctorate degree, earned after at least three years of advanced graduate study 
and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-shaped 
sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to which it 
pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and meaning to the academic attire. A black shell, of varying 
sizes for the three degrees , is silk-lined with the colors of the institution conferring the degree. The 
hood is bordered with velvet of the color signifying the field of learning to which the degree 
pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters, Humanities ..... ... . White Library Science ..... ...... . . ... Lemon 
Accountancy, Business , Commerce .. Drab Medicine ... .. .... ............ . Green 
Economics .. . . .. . . ....... . . . . Copper Music .... .... .. . ..... . .. . . . . . . Pink 
Education .. ............... Light Blue Philosophy .... .... . .. . . ... . Dark Blue 
Engineering ......... . . . . ... .. Orange Physical Education . .... .... Sage Green 
Fine Arts ... ...... . .... .. .. ... Brown Science . . .... .... .. ... . Golden Yellow 
Journalism ..... .. . ... ....... Crimson Speech .. .. ...... .. ....... Silver Gray 
Law . . .. ... .. ... . . ...... .... . Purple Theology .... ......... . ..... .. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which governs 
the color of the velvet for the hood. 
--
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors from 
Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum Laude 
or With Distinction . Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With High 
Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With Highest 
Distinction. These awards are given to those students who have achieved high academic excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select group 
of junior students who have achieved academic excellence at Central Washington University. 
Selection is based on grade point average. An additional criterion for the Eastside Commencement 
is the completion of 75-quarter credits at Central Washington University. We commend these 
students for their high degree of achievement. 
EASTSIDE COMMENCEMENT CORTEGE 
Suzanne L. Dantzler 
Carly R. Davidson 
William C. Holly 
Renae L. Knibbe 
Brian D. Rascon 
Christopher B. Ward 
Cle Elum 
Castle Rock 
Ellensburg 
Blair 
Olympia 
Richland 
Business Administration 
Elementary Education 
History 
Accounting 
Music Education and Performance 
Music Education 
WESTSIDE COMMENCEMENT CORTEGE 
Timothy G. Talmadge Des Moines Early Childhood Education 
Laura L. Emry Des Moines Early Childhood Education 
Christopher D. Ross Lynnwood Accounting 
Julie K. Lively Lynnwood Law and Justice 
Rachael N. Smith Pierce Law and Justice 
Gina C. Bowman Pierce Law and Justice 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard . The Honor Guard is composed of 
students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United States 
Army Reserve Officer Training Corps . These programs are designed to prepare eligible students to 
assume the responsibilities of commissioned officers in the U.S. military. 
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THE MACE 
Since the middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies such as the 
U.S. House of Representatives and the British House of Commons have maces, as do most 
universities. 
Wilhelm Bakke, emeritus professor of Industrial and Engineering Technology crafted 
Central's mace. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters , "C," 
"W," "U ," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others by the color green, signifying the Evergreen State. The 
mace, on display in the board of trustees' meeting room in Barge Hall, is used only for official 
university functions . 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Docendo discimus, Latin for "by teaching we learn." That's the motto and driving principle 
behind Central Washington University, one of six state-assisted, four-year institutions of higher 
education in Washington. 
The university puts that motto to the test in its academic divisions: College of Arts and 
Humanities, College of the Sciences, College of Education and Professional Studies, and College 
of Business. 
On March 28, 1890, Gov. Elisha P. Ferry signed legislation that created the Washington State 
Normal School at Ellensburg. Its purpose then was defined as "the training and education of 
teachers in the art of instructing and governing in the public schools of the state." 
Since the first class of 86 students entered in 1891, the school has grown into a 
comprehensive institution of higher education. Washington State Normal School became Central 
Washington College of Education in 1937, Central Washington State College in 1961 , and 
achieved university status in 1977. 
The university has kept a strong, positive and constructive posture as it continues to serve its 
students and carry out its mission as a responsive regional university. This is a tribute to a 
dedicated faculty involved in notable research and public service activities, students being 
prepared for a rapidly changing, high-technology society, academic programs being sustained and 
strengthened, and upgraded admission requirements. 
The Ellensburg campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-doors . 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
Since 1974, Central Washington University has offered upper-division coursework to 
students at CWU-Des Moines, CWU-Lynnwood, CWU-Moses Lake, CWU-Pierce County, CWU-
Wenatchee, and CWU-Yakima. The CWU centers provide higher education opportunities to time 
bound and place bound students, whose family or career obligations make it impossible for them 
to move to a residential college or to attend daytime classes. During spring quarter there were more 
than 1,400 students enrolled at the CWU centers. While all students are invited to participate in 
the Ellensburg ceremony, a Westside commencement exercise is also held specifically for students 
graduating from CWU-Des Moines, CWU-Lynnwood, and CWU-Pierce County. 
DEGREES CONFERRED 2005-2006 
AUGUST 2005 
Bachelor of Arts .... .. .................... .. . 154 
Bachelor of Arts in Education ..... . . . . . . . . .... . .. 24 
Bachelor of Fine Arts .......... .. . . .. . . ..... .. . 10 
Bachelor of Music .. .. .... . ..... ... . . ..... . . . ... 7 
Bachelor of Science . . . ........ ... .. .. .... ... . 228 
Master of Arts ................... .. . .. ... . .. . . 13 
Master of Arts for Teacher ..... . ... . .. ..... . ... .. 9 
Master of Education . . .... . . . .. . ..... . . .... . . . . 40 
Master of Music .............. . .. . . ........ . ... 5 
Master of Science . .. . .. . . . . .... . . . . ....... .. .. 14 
DECEMBER 2005 
Bachelor of Arts .... . .. . . .... .. . . .. . .. .. . . ... 120 
Bachelor of Arts in Education . .. . . ... . . ... .. ... .. 50 
Bachelor of Fine Arts .. ... . ... .. . . . . ... . . . .. ... . 4 
Bachelor of Music . .. ........ .. .. .. ..... . ... .... 8 
Bachelor of Science . . . .. .. .. . .... .. . .... . .... 179 
Master of Arts . ...... . . . .. . . ..... . . ..... . ...... 4 
Master of Education . . . ... . ..... . . ...... .... .... 5 
Master of Music . .. . . .. . . . . . .. ... .... . . . . .. . .. . 1 
Master of Professional Accountancy ............ . .. 5 
Master of Science . ... ...... .. ..... . ..... . ...... 5 
MARCH2006 
Bachelor of Arts . . . . . ..... . ....... . .... . ..... . 97 
Bachelor of Arts in Education .... .. ....... . . ... . . 45 
Bachelor of Fine Arts .. . ....... . ........ . ... . . . . 4 
Bachelor of Science . . . ... .. .......... . ....... 138 
Master of Arts .. . .. . .. .................... ... .. 4 
Master of Education . . . .............. . .. . . . .. . .. 5 
Master of Professional Accountancy .. ... . . . . . . .. .. 2 
Master of Science . .. . . ... ...... . . .. . . . . . . ... . . . 2 
JUNE 2006 CANDIDATES 
Bachelor of Arts . ..... ...... . ... ·/ 
Bachelor of Arts in Education . ..... . 
Bachelor of Fine Arts . . . . . . . . . . . . I 
Ebe~ E. Haines 
Political Science 
. Laura A. Haworth 
Bachelor of Music . . . . . . . . . . . . . . . . Journalism 
Bachelor of Science .. . .. . .. . . . .. : .. . . . .. . . . . . 618 
Master of Arts . .. ..... .. . ... . . ... .. . . . .. . .. .. . 15 
Master of Education ... ... .. ... . . ... . . . ........ 28 
Master of Fine Arts .. . . .... .. . .. .. . ... . ..... .. . . 1 
Master of Music .. . .. . .. .. ... ....... .. . .. .. . . . . 7 
Master of Professional Accountancy . .. .. . . .. . .... 12 
Master of Science . . .... ....... . . ... . .. . . . . ... . 42 
TOTAL ........................•......... 2,574 
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(jraduates 
5 T H c 0 M M E N c 
BACHELOR OF ARTS Ingrid Jane Butler Kathleen M. Everett 
AUGUST 19, 2005 Law and Justice Law and Justice 
Cherokee D. Ainslie Patrick J. Carlson Marc B. Fairbanks 
English Teaching Journalism Geography Music 
Shumpei Aizawa James W. Faulkner 
Family and Consumer Studies Shawn Patrick Carpenter Law and Justice Psychology 
Katherine Akers Jill L. Fischer 
Family and Consumer Studies Jamie Lee Christensen Law and Justice Geography 
Jeffrey P. Anderson Molly E. Fortin 
Public Relations Courtney Jo Claffey Public Relations Foreign Language Summa Cum Laude 
Margo F. Anglin Law and Justice 
Sociology Heather L. Fortney Ryan W.Coe Law and Justice 
Elisabeth Lee Arbuckle Journalism 
Psychology Ryan Robert Fresn William Richard Coleman, Ill Law and Justice 
Patrick Pearse Armstrong History Teaching Broad Area Wai S.Fung Philosophy Peter J. Cougan Philosophy 
Kevin M. Bachel Law and Justice Cum Laude 
Public Relations Dale R. Coulson Meaghan Gardner-Brown 
Scott A. Bailey Industrial Technology Law and Justice 
Law and Justice Michelle L. Critchlow Lindsey C. Gaskell 
Joshua D. Bava Family and Consumer Studies Visual Art Teaching 
Law and Justice Magna Cum Laude Cum Laude 
Jessica Joy Bayne Marena M. Cross Angelina C. Gause 
Biology Law and Justice Law and Justice 
Magna Cum Laude Geoff C. Crump Wendy Gire 
Jacob L. Beerbower Sociology Individual Studies: General 
Law and Justice Jenifer J. Curl 
Studies of Literature 
Rachael E. Birks Psychology Mary Elizabeth Gollen 
History Teaching Broad Area Sociology Psychology 
Summa Cum Laude Katelynn E. Daniels Jennifer D. Gomez 
Carl Bivens Law and Justice Foreign Language 
Foreign Language Teaching Broad Area Psychology Psychology 
Andrea R. Blowers Amber A. Davis Mark Benjamin Leslie Green 
Psychology Foreign Language Teaching Philosophy 
Chascidi N. Duke Summa Cum Laude Jessica Lorraine Boone 
Visual Art Teaching Family and Consumer Studies Eben E. Haines 
Jamie Eilert 
Political Science 
Michael Robert Boos 
Law and Justice Law and Justice Laura A. Haworth 
Shannon Strother Elwood Journalism Deborah Anne Boudreau 
Sociology Theatre Arts Matthew A. Hazelbrook 
Jennifer L. Bridges Landon Erickson 
Law and Justice 
Philosophy Mathematics Teaching Secondary Sara Jean Heitstuman 
Kristopher Isaac Briggs Cheryl G. Ermey 
Law and Justice 
Psychology Biology 
Sociology 
Joseph Richard Brown Carlos J. Escobar 
Gregory Seth Hemphill 
Law and Justice 
Law and Justice Geography 
Magna Cum Laude Erin T. Espedal Benjamin Hicks 
Sarah Michelle Buhr Public Relations 
Law and Justice 
Family and Consumer Studies 
9 
Amy Hill 
Theatre Arts 
Cum Laude 
5 T 
Stephanie Christine Hill 
Sociology 
Steven Ward Hill 
Law and Justice 
Erika R. Hipps 
Sociology 
Marcus D. Hom 
Law and Justice 
Kelly A. Horowitz 
Family and Consumer Studies 
Bryan Duane Hurst 
Geography 
Janelle Suzanne Huseby 
Family and Consumer Studies 
Steven E. Hutchinson 
Asia/Pacific Studies 
Cum Laude 
Jonathan R. Kadyk 
Law and Justice 
Yoko Crystal Kan 
Music 
Shana M. Karns 
Law and Justice 
Cum Laude 
Sara Kemp 
Biology 
Jennifer Lynn King 
Sociology 
Melissa M. King 
Law and Justice 
Sociology 
Meredith Kirkwood 
Family and Consumer Studies 
Gretchen A. Koenig 
Law and Justice 
Alyssa B. Kules 
English 
Sheena Cherie Kullman 
Law and Justice 
Stephen Michael Lamm 
Music 
Torrie J. Large 
Philosophy 
Ryan D. Layos 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
10 
H c 0 M 
Michael C. Leadon 
Biology 
Magna Cum Laude 
Heather Lewis 
Public Relations 
M 
Andrew S. Lovold 
Individual Studies: Advertising 
Zachary B. Marquess 
Public Relations 
Kelly M. McDonald 
Public Relations 
Chad Allen McNett 
Psychology 
Mary Ann G. McVay 
Law and Justice 
Christopher N. Mockford 
Foreign Language Broad Area 
Clint D. Morgenstern 
Law and Justice 
Derrick L. Morris 
Law and Justice 
Malia Anne Mullen 
Philosophy 
E 
Christopher Andrew Murphy 
Biology 
Cum Laude 
Scott R. Murray 
Law and Justice 
Elizabeth Naranjo-King 
Foreign Language 
Fledra E. Newstrum 
Geography 
Long Ngoc Nguyen 
Law and Justice 
Dustin Marie Ohland 
Law and Justice 
JeanneAimee M. Orsborn 
English 
Samuel R. Overturf 
Psychology 
Trista Jean Petersen 
Law and Justice 
Marcus R. Phares 
Psychology 
Jonathan Pitts 
Art 
Deborah M. Postma 
English 
N c E M 
Jesse Aryn Potvin 
Sociology 
E 
Donald Joseph Prior 
History Teaching Broad Area 
Maria Karina Ramirez 
Law and Justice 
Jocelyn Victoria Redel 
Law and Justice 
Angela A. Reese 
Anthropology 
Patrick Beau Reilly 
Psychology 
Billy Dean Roberts, Jr. 
Law and Justice 
Jillian N. Robillard 
Family and Consumer Studies 
Benjamin G. Rooney 
Foreign Language Broad Area 
Samarah S. Rose 
Law and Justice 
Cum Laude 
Erin Joy Rosenkranz 
Foreign Language 
Psychology 
Cum Laude 
Travis W. Ryan 
Geography 
Joseph A. Saladino 
Family and Consumer Studies 
N 
Miguel Angel Sanchez-Montoya 
Individual Studies: Film and 
Video Studies 
Shannon K. Saylor 
English Teaching 
Cum Laude 
Hannah L. Schnabel 
Theatre Arts 
Adrian Fredrick Schulz 
Communication Studies 
Foreign Language 
Lindsey Marie Shank 
Biology 
Summa Cum Laude 
Christina A. Simmons 
Theatre Arts 
Joshua Farnham Small 
Psychology 
Andrew Brett Smith 
Biology 
T 
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Tabitha Ann Snyder 
Family and Consumer Studies 
Jacinda L. Soete 
Sociology 
Erin Danae Soptich 
Public Relations 
Toby J. Sorenson-Bowers 
Biology 
Christopher P. Stamm 
Law and Justice 
Patricia L. Steele 
Law and Justice 
Danica B. Stickel 
Public Relations 
Rob J. Stumph 
Law and Justice 
H 
Kathleen Elizabeth Surman 
Public Relations 
Frank William Swetz 
Communication Studies 
Amy L. Taylor 
Individual Studies: Advertising 
Communication 
Erinn Marie Taylor 
Sociology 
Valrie Amanda Thomas 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Jennifer A. Thompson 
Public Relations 
Sarah Jasmyn Thorne 
Family and Consumer Studies 
Cheryl Marie Triplett 
Law and Justice 
Cum Laude 
Suzin M. Veney 
Law and Justice 
Julie D. Virden 
Family and Consumer Studies 
Elizabeth Anne Vo 
Law and Justice 
Delon 0. Walker 
Psychology 
Sociology 
Mark Weller 
Journalism 
Melissa A. Wester 
Law and Justice 
c 0 M 
John R. Wilson 
Law and Justice 
M 
Cara Lynn Wiseman 
Psychology 
Chad Brian Wixom 
E 
Individual Studies: Media Design 
and Technology 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
AUGUST 19, 2005 
Barbra N. Barnes 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer L. Brathovde 
Elementary Education 
Cum Laude 
Alisha K. Cline 
Elementary Education 
Eva M. Cresto 
Elementary Education 
Brenda Jean Edwards 
Special Education K-12 
Summa Cum Laude 
Gina L. Einarson 
Elementary Education 
Jeanne Louise Frazier 
Elementary Education 
Mary Elizabeth Gollen 
Special Education K-12 
William C. Harper 
Special Education K-12 
Zuly A. Hernandez 
Elementary Education 
Cum Laude 
Courtney B. Hjelmaa 
Elementary Education 
Joslin Christine Jaquish 
Elementary Education 
Lauren Michelle Judge 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Wally P. Kaufer 
Special Education (P-12) Broad Area 
Katharyn J. Kotera 
Elementary Education 
Lindsay Claire Larsen 
Elementary Education 
N c 
Kristi Louisa Martone 
Elementary Education 
Anthony M. Nisse 
Elementary Education 
Cum Laude 
Balmer J. Pereira Velasco 
Elementary Education 
Cum Laude 
Daniel Jason Sanchez 
Elementary Education 
Helen Danielle Shapley 
Elementary Education 
Cum Laude 
Randell L. Sieg 
Elementary Education 
Debora Kay Swanson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Christina Faith Talbot 
Elementary Education 
BACHELOR OF FINE ARTS 
AUGUST 19, 2005 
Matthew Patrick Anderson 
Art 
Natalie R. Dunham 
Art 
Zachary Ryan Ennis 
Art 
Christopher D. Furniss 
Art 
Gregory J. Johnson 
Art 
Brandon Lee Kelley 
Art 
Coll~en Mayhew McCallum 
Art 
Brynn Allison Potts 
Art 
Dean Rodrick Vanhorn 
Art 
Alayna M. Vincent 
Art 
11 
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BACHELOR OF MUSIC 
AUGUST 19, 2005 
Allison Ruth Calhoun 
Percussion Performance 
Magna Cum Laude 
Joseph E. Colasurdo 
Music Education 
Jeffery Norman Lund 
Percussion Performance 
Lauren Rae Quock 
H 
Keyboard or Guitar Performance 
Cum Laude 
Brenden Z. Smith 
Theory/Composition 
Cum Laude 
Nicholaus D. Sutherland 
Music Education 
Cum Laude 
Joel N. Thoreson 
String Performance 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 19, 2005 
Ismahan 0. Abatiyow 
Business Administration 
Jessica M. Adam 
Business Administration 
Wakana Akiyama 
Accounting 
Charles Steven Allison 
Flight Technology 
Summa Cum Laude 
Fitsum A. Aramde 
Accounting 
Adam W. Avery 
Information Technology and 
Administrative Management 
Tessie A. Bakken 
Social Services 
Jonathan G. Barcom 
Business Administration 
Becky A. Beach 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Jessyca Berg 
Business Administration 
12 
c 0 M 
Timothy E. Berge 
Accounting 
M 
Business Administration 
Stacie Marie Boness 
Accounting 
Tyler Christopher Boyer 
Exercise Science 
Julie A. Bradley 
Business Administration 
Corey Bray 
Business Administration 
Khristine A. Briones 
Business Administration 
Katherine L. Brown 
Accounting 
Cum Laude 
James A. Bueler 
Accounting 
Jessica Rae Bullard 
Business Administration 
Cum Laude 
Brian Bunke 
Information Technology and 
Administrative Management 
Alex Joseph Cabusao 
Accounting 
Business Administration 
Megan Jackson Calais 
Information Technology and 
Administrative Management 
Augusto Daniel Cardona 
Business Administration 
Joy A. Carlson 
Business Administration 
Stephanie L. Carstens 
Leisure Services 
Brian D. Clark 
Economics 
George W. Clark IV 
Information Technology and 
Administrative Management 
Alisha K. Cline 
E 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Joshua L. Combs 
Construction Management 
Danielle R. Condon 
Accounting 
Matthew D. Cook 
Exercise Science 
N c E M 
Laurie Ann Corniel 
Accounting 
E 
Dustin Dale Cornwell 
Accounting 
Shelley L. Corwin 
Exercise Science 
Cum Laude 
Scott Walter Croy 
Economics 
Grady D. Cruze 
N 
General Studies - Social Sciences 
Katelynn E. Daniels 
Information Technology and 
Administrative Management 
Oksana Davidson 
Accounting 
Cum Laude 
Matthew A. Davis 
Recreation and Tourism 
Eric 0. Dean 
Biology 
Minh ff.Dinh 
Accounting 
Kyle Lawrence Dofelmier 
Business Administration 
Kenneth Lee Dotson 
Accounting 
Steven Michael Douglas 
Industrial Technology 
Evan M. Drumm 
Business Administration 
Sorithya Eap 
Business Administration 
Katherine L. Edwards 
Business Administration 
Jill Marie Elliott 
Biology Teaching 
Stephen P. Elliott 
Flight Technology 
Tyler J. Elliott 
Electronics Engineering Technology 
Kelsey Morgan Ellis 
Biology 
Primate Behavior and Ecology 
Magna Cum Laude 
Sarah M. Enslow 
Accounting 
Brien Escalante 
Exercise Science 
T 
5 
Yupin Fan 
Accounting 
T H 
Caleb C. Fenner 
Information Technology and 
Administrative Management 
Joshua Flakker 
Individual Studies: Administrative 
Technology 
Thatcher M. Flynn 
Business Administration 
Keenen J. Forrey 
Exercise Science 
Kaci J. Foultner 
Administrative Management 
Vanessa Lynn French 
General Studies - Social Sciences 
Jenny Chimin Fu 
Accounting 
Deborah E. Fuller 
Information Technology and 
Administrative Management 
Magna Cum Laude 
Effie Lee Fulton 
Community Health 
Trish N. Galbreath 
Business Administration 
Mary E. Gallagher 
Information Technology and 
Administrative Management 
Gebrehiwet Sinit Gebregziabher 
Accounting 
Cheryll Lynn Genzlinger 
Business Administration 
Alexey B. Glotov 
Accounting 
Cum Laude 
Katherine H. Goheen 
Recreation and Tourism 
Shala Faye Green 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cum Laude 
Jack ·Lawrence Greene 
Business Administration 
Scott A. Grether 
General Studies - Social Sciences 
Cory J. Grimmer 
Safety and Health Management 
Cum Laude 
c 0 M 
Bryce R. Gruba 
Exercise Science 
M E 
Garrett Michael Grubbs 
Business Administration 
Jennifer Louise Grubbs 
Business Administration 
Patrick K. Hallenbeck 
Business Administration 
Deidra A. Halverson 
Economics 
Sophonnarith Hang 
Accounting 
Arajean F. Hayward 
Accounting 
Kyle Russell Hayward 
Information Technology and 
Administrative Management 
William M. Hetzler 
Business Administration 
Aaron John Hicks 
Individual Studies: Advertising 
Aaron Timothy Hineline 
Exercise Science 
Seth Joseph Hobson 
Biology 
Shaun Thomas Holdaas 
Exercise Science 
Jean Louise Holiday 
Geology 
Cum Laude 
Athena Marie Honey 
Anthropology 
Katie Lynn Hope 
Information Technology and 
Administrative Management 
Kyle S. Hopwood 
Exercise Science 
Aaron George Howell 
N 
Individual Studies: Aviation Studies 
Michael E. Hoy 
Accounting 
Cum Laude 
Suzanne Marie Hubbard 
Community Health 
Jonathan Thomas Hughes 
Exercise Science 
Guadalupe Valentina Huitron 
Community Health 
c 
Aaron William Hutchinson 
Information Technology and 
Administrative Management 
Michael Philip Insalaco 
Information Technology and 
Administrative Management 
Shauna Lee Ives 
General Studies - Social Sciences 
Debra Penny Jim 
Business Administration 
Angel Cyrene Johnson 
General Studies - Social Sciences 
Jessica M. Johnson 
Community Health 
Ryan Michael Jorgensen 
Chemistry 
Michael J. Julian 
Business Administration 
Benjamin C. Kardokus 
Accounting 
Tatyana I. Kashubskaya 
Accounting 
Kenji Kato 
Recreation and Tourism 
Traci L. Keeney 
Accounting 
Lynn B. Kemmerer 
Community Health 
Joseph L. Kephart 
Environmental Geological Sciences 
Min-Kwan Kim 
Biology 
Richard D. Kloss 
Business Administration 
Kai-Shun Ko 
Me~hanical Engineering Technology 
Matthew M. Kogle 
Geology 
Tatyana Kozodoy 
Accounting 
Business Administration 
Hui-Yu Kuo 
Business Administration 
Danny S. Kwan 
Accounting 
Wai Man Sharon Kwan 
Accounting 
Torrie J. Large 
Anthropology 
13 
5 
Christine K. Le 
Accounting 
Jason M. Leal, Sr. 
Sociology 
Aava Y.Lee 
T 
Business Administration 
Ming Him Lee 
Mathematics 
Shelley Lee 
Business Administration 
Derk E. Lester 
Individual Studies: Residential 
Land Dvelopment 
Sunshine Li 
Mathematics 
Shih-hua V. Lin 
H 
General Studies - Social Sciences 
Kelly E. Lincoln 
Exercise Science 
Daniel L. Lowe 
Computer Science 
Eric E. Lusis 
Business Administration 
Melyssa lbette Lynch 
Business Administration 
Craig C. Manning 
Individual Studies: Sports 
Communication 
Kevin Dean Marcus 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Kenneth A. Matanane 
Exercise Science 
Kotaro Matsui 
Mechanical Engineering Technology 
Christin Hannah McDowell 
Exercise Science 
Brian A. McKee 
Business Administration 
William Kevin McRee 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Mary E. Mikhail 
Accounting 
Kelly A. Milbrandt 
Accounting 
Linda D. Miller 
Accounting 
Summa Cum Laude 
14 
c 0 M M 
Stasha Leilani Miller 
Information Technology and 
Administrative Management 
Derrick J. Mitchell 
Business Administration 
Fernando Daniel Monterey 
Geology 
James R. Morgan 
Accounting 
Christina L. Murray 
Accounting 
Cum Laude 
Andrew K. Musselman 
Mathematics 
Waka Nakai 
Chemistry 
Veronica Naranjo 
Business Administration 
Sakie Naruke 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Robert M. Nelson 
Business Administration 
Anzhela Nikitchanka 
Accounting 
Brett V. Noggles 
Accounting 
Business Administration 
Thomas C. Oates 
Chemistry 
Jamie M. O'Brien 
Marketing Education 
Brian James Oberg 
Computer Science 
Kara M. Odiaga 
Food Science and Nutrition 
Michael W. Osborn 
Accounting 
E 
Lindsey Michelle Ostheimer 
Business Administration 
Jason Alan Pansevicius 
Accounting 
William J. Parent 
Flight Technology 
Sujin Park 
Accounting 
Sarah E. Pascual 
General Studies - Social Sciences 
N c M E 
Robert Joseph Piper 
Information Technology and 
Administrative Management 
Erica Jean Pitman 
Exercise Science 
Eric R. Price 
Flight Technology 
Cum Laude 
Romelia Pruneda 
Social Services 
Lindsey A. Pugh 
Business Administration 
Tiffany Rose Quilter 
Exercise Science 
Diana Ramirez-Santiago 
Business Administration 
John W. Rattay 
Accounting 
Norman Gene Reitz, II 
Construction Management 
Kasey Robbins 
Exercise Science 
Ryan C. Robinson 
Information Technology and 
Administrative Management 
Mikela T. Rock 
Accounting 
Alesha M. Rodgers 
Business Administration 
Benjamin G. Rooney 
Computer Science 
Summer M. Rose 
Accounting 
Cum Laude 
Vicky G. Rozis 
Accounting 
Chrystal D. Rubert 
Exercise Science 
Theodore James Rumann 
Accounting 
Joel M. Rutledge 
Flight Technology 
Dina Sadek 
Business Administration 
Nichole M. Sahli 
Business Administration 
Kimberly C. Saville 
Business Education 
N Ti 
5 T 
Matthew Harris Scarola 
Flight Technology 
Scott H. Sears 
Flight Technology 
Lindsey Marie Shank 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Jamie L. Sharkey 
Information Technology and 
Administrative Management 
Stacy A. Short 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Evan T. Shute 
Exercise Science 
Cum Laude 
Emily Rose Smith 
Food Science and Nutrition 
Jessica Anne Smith 
Geology 
Nathaniel A. Smith 
Information Technology and 
Administrative Management 
Stephen Jay Smith 
Business Administration 
Benjamin Louis Souriall 
Community Health 
Travis M. Stephenson 
Business Administration 
Oksana V. Strukov 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jacob S. Tabb 
Business Administration 
Janet L. Talley 
Accounting 
Jonathan H. Terry 
Business Administration 
Lakech K. Tessema 
Business Administration 
Samrawit Tekle Tewelde 
Fashion Merchandising 
Ryan R. Thomason 
Information Technology and 
Administrative Management 
Ryan Justin Tietsort 
Industrial Technology 
Cum Laude 
H c 0 M M 
Patricia Marie Tokarek 
Business Administration 
Barry Willett Torgesen 
Business Administration 
Hoang M. Tran 
Business Administration 
Melissa M. Treptow 
Business Administration 
Ginger D. Turner 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Olga S. Ulyanchuk 
Business Administration 
Morgan Vermef 
Computer Science 
Arturo S. Volpentest 
Business Administration 
Linh N. Vong 
Accounting 
Blake J. Walker 
Business Administration 
Shannon Louise Weldon 
Accounting 
Pei-Ru Weng 
Accounting 
Lucas A. Westcoat 
Individual Studies: Business 
Communication 
Robert K. Wharton 
Business Administration 
E 
Aaron Robert Wegner Wheeler 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cindy Ye-Kyung Wickerath 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Andy William Winslow 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Eric Lloyd Wise 
Computer Science 
Eric Lloyd Wise 
Electronics Engineering Technology 
William H. Woodruff 
Business Administration 
Nathan T. Woodward 
Business Administration 
N c E 
Megan C . Woodworth 
Business Administration 
Lauren M. Wright 
Accounting 
Business Administration 
Pamela L. Wright 
Business Administration 
Xinhui Yang 
Accounting 
Eden R. Yourkowski 
Biology 
Elena L. Zakharova 
Accounting 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 9, 2005 
Katie Jill Aguilar 
Language Arts 
Mike A. Anderson 
Foreign Language 
Anne L. Averre 
Family and Consumer Studies 
Peter H. Barbee 
Political Science 
Amy N. Barlow 
Law and Justice 
Psychology 
Heidi Nell Basford 
Law and Justice 
Brian M. Baugh 
Geography 
Kara N. Baumgartner 
Mathematics Teaching Secondary 
Cum Laude 
Jamfs A. Berto 
Political Science 
Stina T. Blockhus 
Mathematics Teaching Secondary 
Cum Laude 
Patrick C. Butler 
Geography 
Megan Kathleen Welsh Campbell 
Foreign Language 
Michelle J. Campbell 
Sociology 
John Turner Carney 
Philosophy 
Emily R. Catalano 
Psychology 
15 
5 
Amanda N. Chan 
Asia/Pacific Studies 
Foreign Language 
Sellie Rose Clark 
T H 
Mathematics Teaching Secondary 
Cum Laude 
Erin R. Coppin 
Law and Justice 
Lynette B. Cortez 
School Health Education 
Keegan M. Coughlin 
Law and Justice 
Melissa Cummings 
Theatre Arts 
Lindsay A. Cyr 
History Teaching Broad Area 
Cum.Laude 
Jenny Lynn Davenport 
Family and Consumer Studies 
Elaine Marie Del Rosario 
Anthropology 
Emily K. Dobihal 
Print Journalism 
Emily Lynn Aileen DuPlessis 
Communication Studies 
Seanse Lynch Ducken 
English 
Brian A. Eagle 
Foreign Language Broad Area 
Jynnifer Lynn Edwards 
Law and Justice 
Leanna L. Erickson 
Law and Justice 
Peter I. Ewaida 
History 
Maria Isabel Falcon 
Law and Justice 
Sociology 
Brandon K. Feist 
Social Science Teaching Secondary 
Jared A. Fernandez 
Physics 
Leigh B. Fernandez 
Psychology 
Lacey Barello Fitzwater 
Psychology 
Heriberto Frias 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
16 
c 0 M M 
Adam S. Fulford 
Foreign Language Broad Area 
Geography 
Alexandra Nicole Gabbard 
Philosophy 
Gretchen Kay Gilham 
Law and Justice 
Andrew M. Hahn 
Sociology 
Laura K. Hall 
School Health Education 
Kimberly A. Hampton 
History 
Michael J. Hanratty 
Political Science 
E 
Christopher Michael Harding 
English 
Leif C. Hendricksen 
Geography 
Political Science 
Cory A. Hixon 
Geography 
Geramy M. Hudson 
Philosophy 
Kristopher T. Hufman 
Law and Justice 
Chris Nels Iiyama 
Law and Justice 
Mark William Iverson 
History 
Spencer G. Jarman 
English 
Mary-Margaret E. Jewell 
Law and Justice 
Lacy Jost 
Family and Consumer Studies 
Matthew Fairden Lee Keeler 
History Teaching Broad Area 
Robert D. Kirkpatrick 
Journalism 
Kristi L. Kriegel 
History 
Cassie K. Krisher 
Public Relations 
Zachary A. Kroger 
Psychology 
Karla M. Kurtz 
Law and Justice 
N c E M E 
Brent Alex Martinez 
Anthropology 
Madeline Helen Mason 
Law and Justice 
Jaime L. McCall 
Individual Studies: Advertising 
Sarah E. Mccreadie 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Tiffany S. McEntire 
Political Science 
History Teaching Broad Area 
Honors In Political Science 
Colleen A. McGuire 
Family and Consumer Studies 
Monica M. Medrano 
Foreign Language 
Lauren D. Merry 
Theatre Arts Teaching K-12 
Matthew A. Milton 
Theatre Arts 
Brennan L. Morrow 
Biology 
Cum Laude 
Ryan J. Murphy 
Geography 
Karen Parrott Nadeau 
School Health Education 
Khalil Sadallah Nassar 
Law and Justice 
Political Science 
Joey L. Nelson 
N 
Mathematics Teaching Secondary 
Erik Dale Nilson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Mizuyo Nishihara 
Psychology 
Cum Laude 
Andrew R. Nix 
History 
Mark Thomas O'Shea 
Psychology 
Erika K. Olson 
Law and Justice 
Stephanie Jenice Orona 
Law and Justice 
Kathleen Aurora Parisot 
Theatre Arts 
T 
5 
Fabian Partida 
Foreign Language 
Psychology 
Dianna K. Pike 
T H 
Mathematics Teaching Secondary 
Magna Cum Laude 
Robert W. Prichard 
Law and Justice 
Connie M. Pyles 
Theatre Arts 
Thomas Daniel Quinlan 
Philosophy 
Mica Windchime Rabchuk-Wylie 
Law and Justice 
Caitilin N. Rainsberry 
Public Relations 
Cum Laude 
Casey Allen Rettenmier 
Political Science 
Alina Christine Rich 
History Teaching Broad Area 
Kyla R. Richards 
Philosophy 
Juana M. Rios 
Foreign Language 
Emily N. Rough 
Law and Justice 
Aundrea R. Schmidt 
Foreign Language Broad Area 
Cum Laude 
Joshua A. Schroeder 
Music Business 
Lauren M. Seibel 
Psychology 
Daneill Kristine Sharp 
Law and Justice 
Jeremy W. Smith 
Law and Justice 
Rachel S. Smith 
Law and Justice 
Anthony H. Sowards 
Geography 
Cum Laude 
Matthew Allan Spray 
History Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Barbara A. Stancil 
Geography 
Cum Laude 
c 0 M M E 
Joseph R. Starkey 
Mathematics Teaching Secondary 
Michael J. Stevens 
Social Science 
Jennifer M. Stutesman 
Law and Justice 
Shigeki Suzuki 
Asia/Pacific Studies 
Jillian Wayne Swan 
English 
Ewa Szymanska 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Kana Tanisaka 
Foreign Language Broad Area 
Magna Cum Laude 
Elisha D. Taylor 
Anthropology 
History 
Hayley Ann Thompson 
Psychology 
Leanne Randall Todd 
Music Business 
Ryan D. Tompkins 
History Teaching Broad Area 
Alexander W. Totten 
English Teaching 
Peter L. Tran 
Law and Justice 
Jessica Marie Troupin 
Psychology 
Magna Cum Laude 
David D. Uberti 
History Teaching Broad Area 
Andrew J. Van Den Hoek 
Public Relations 
Cum Laude 
Alex T. Walker 
Law and Justice 
Christopher Rhys Ward 
Anthropology 
Foreign Language 
Cum Laude 
Elean Happi Williams 
History 
N c 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
DECEMBER 9, 2005 
Diane E. Atkinson 
Elementary Education 
Cheryl Lynne Bean 
Elementary Education 
Cum Laude 
David S. Berges 
Elementary Education 
Kristi A. Boyd 
Elementary Education 
Gaile K. Brandenburg 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
McKenzie Rae Brongil 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Emily P. Brown 
Elementary Education 
Kyla Anne Brown 
Elementary Education 
Crystal A. Brush 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elizabeth M. Burke 
Elementary Education 
Cum Laude 
Leann J. Coleman 
Elementary Education 
April L. Curfman 
Elementary Education 
Kimberly K. Dellinger 
Elementary Education 
Tessa L. Evenhus 
Elementary Education 
Cum Laude 
Erika Lynn Follman 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shauna D. Forbes 
Elementary Education 
Marie M. Galey 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Nicole Greiwe 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
17 
5 T 
Nicole Marie Hansen 
Elementary Education 
Special Education P-12 
Magna Cum Laude 
Kyle W. Heaverlo 
Elementary Education 
H 
Gretchen Christine Eleanor 
Johnson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Emily K. Jones 
Elementary Education 
Cum Laude 
Susan E. Katz 
Special Education (P-12) Broad Area 
Breanna G. Krause 
Elementary Education 
Melissa A. League 
Elementary Education 
Lisa R. Lewis 
Elementary Education 
Jeanne S. Mano 
Elementary Education 
Krystin E. McMahon 
Elementary Education 
Monica K. Moore 
Elementary Education 
Cara Michelle Morrill 
Elementary Education 
Dylan J. Most 
Elementary Education 
Carli Ruth Mudd 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Cassandra L. Nelson 
Elementary Education 
Lincoln A. Nugent 
Elementary Education 
David I. Oas 
Elementary Education 
Julie L. Pendergast 
Elementary Education 
Leann Therese Plato 
Elementary Education 
Cum Laude 
Carrie L. Prock 
Elementary Education 
Leslie A. Quintus 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
18 
c 0 M M 
Erin M. Quirk 
Elementary Education 
Cum Laude 
Noemi Reyes 
Elementary Education 
Jennifer A. Richards 
Elementary Education 
Ashleigh A. Roth 
Elementary Education 
Kara C. Sanford 
Elementary Education 
Stacey Ann Sturza 
Elementary Education 
Jodie E. Swanson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jeffrey W. Tingelstad 
Elementary Education 
Cum Laude 
Rebekah A. Varghese 
Elementary Education 
Betsy Ann Vasereno 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Sarah E. Whinnery 
Elementary Education 
E 
BACHELOR OF FINE ARTS 
DECEMBER 9, 2005 
Alexandra E. Epstein-Solfield 
Art 
Douglas Honors College 
Angela Sandell 
Art 
Stefan F. Scherperel 
Art 
Tyler James Whitcomb 
Art 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 9, 2005 
Heidi Kathryn Brueggemann 
Music Education 
Cum Laude 
Jason T. Fukura 
Music Education 
Navid Eliot Ghavamian 
Keyboard or Guitar Performance 
Cum Laude 
N c E E N 
Dana D. Plagmann, II 
Music Education 
Cum Laude 
Lauren R. Rosenkranz 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Tammie Joy Schlenker 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Aundrea R. Schmidt 
Music Education 
Cum Laude 
Jeffrey N. Vogel 
Wind Performance 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 9, 2005 
Tara L. Abhold 
Exercise Science 
Joyce R. Alling 
Accounting 
Allison R. Altizer 
Business Administration 
Mike A. Anderson 
Biology 
Janelle M. Atkinson 
Exercise Science 
Michael F. Bailes 
Safety and Health Management 
John Ryan Bailey 
Flight Technology 
Jaslyn L. Balberdi 
Accounting 
Laura May Barnhart 
Business Administration 
Jessica Lynn Bartholomew 
Business Administration 
Alison Elizabeth Bates 
Exercise Science 
Christopher Lloyd Bauer 
Economics 
Kristina Ann Beck 
Fashion Merchandising 
Benjamin J. Beeles 
Recreation and Tourism 
Nathan J. Bement 
Economics 
Magna Cum Laude 
r 
5 T 
Eric D. Bending 
Information Technology and 
Administrative Management 
Karin K. Benson 
Recreation and Tourism 
Magna Cum Laude 
Sarah Elaine Bergford 
Recreation and Tourism 
James A. Berto 
Public Policy 
Emily A. Bissonette 
Information Technology and 
Administrative Management 
Brian B. Brada 
Geology 
Elisabeth A. Briggs 
Mathematics 
Cum Laude 
Nathaniel J. Brost 
H 
General Studies - Social Sciences 
Diana Lynne Brown 
Business Administration 
Sheena L. Brown 
General Studies - Social Sciences 
Michael G. Buckmaster 
Information Technology and 
Administrative Management 
Elizabeth M. Burke 
Physical Education Teaching K-12 
Cum Laude 
Catherine Cameron 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
Cum Laude 
Jeremy D. Campbell 
Business Administration 
Jay A. Campbell-Davis 
Business Administration 
Janice R. Canfield 
Accounting 
Ryan R. Carroll 
Recreation and Tourism 
Jason Kent Carter 
Paramedic Program 
Vanessa Castro 
Information Technology and 
Administrative Management 
Kristy Lee Noel Cheek 
Accounting 
John Martin Chikos 
Accounting 
c 0 M M E 
Michelle S. Chung 
General Studies - Social Sciences 
Joseph D. Colglazier 
Business Administration 
Scott D. Collins 
Physical Education Teaching K-12 
Joel Brandon Conner 
Business Administration 
Brian S. Crance 
Construction Management 
Ashley L. Cresto 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Jerad Joshua Daley 
Accounting 
Colin Dana 
Business Administration 
Kristen Lee Davis 
Business Administration 
Takahiro Deguchi 
Business Administration 
Kelly Annette Doherty 
Business Administration 
Angela Nicole Donahue 
Biology 
Edward A. Druschitz 
Mechanical Engineering Technology 
Matthew I. Durkee 
Geology 
Susan J. Eikenbary 
Food Science and Nutrition 
Susana Elika 
Accounting 
Brooklyn A. Fankhauser 
Business Administration 
Laura M. Farmer 
Business Administration 
Jennifer Lyn Feltner 
Business Administration 
Leigh B. Fernandez 
Primate Behavior and Ecology 
Lydia J. Fizette 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Marie Dayle Fluke 
Physical Education Teaching K-12 
Kimberly P. Fortner 
Accounting 
Business Administration 
N c E M E 
Matthew Oneil Frause 
Construction Management 
Brian Raymond Gabelein 
Construction Management 
Emile Gbetnkom 
Accounting 
Tenzin T. Ghongpa 
Accounting 
Sara Lotfi Goldie 
N 
Physical Education Teaching K-12 
Jordan Eliazar Gonzalez 
Individual Studies: Occupational 
Risk Safety 
Ashley J. Gosselin 
Flight Technology 
Kenneth T. Gulezian 
Safety and Health Management 
Jessica A. Gunderson 
Fashion Merchandising 
Karen L. Gunter 
Accounting 
Cum Laude 
Tanya V. Gutierrez 
Accounting 
Lawrence P. Guyette 
Biology 
Sara L. Hadaller 
Physical Education Teaching K-12 
Paul Maurice Hatrick 
Business Administration 
Lisa CF Havener 
Business Administration 
Brandon D. Haywood 
Individual Studies: Sports Marketing 
and Promotions 
Justi'n S. Heater 
Business Administration 
Kent A. Hebdon 
Mechanical Engineering Technology 
Kellie D. Heuett 
Business Administration 
Seok-Hwan Hong 
Exercise Science 
Tsuyoshi Horiuchi 
Business Administration 
Cecily N. Hutton 
Business Administration 
T 
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5 T 
Yuta Ishida 
Information Technology and 
Administrative Management 
Kristen D. Jarvis 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Alex Christopher Jenness 
Paramedic Program 
Gabriela Jimenez 
Accounting 
H 
Trevor Wray Holger Johnson 
Accounting 
Jennifer S. Johnson 
Business Administration 
Amanda Alison Jonte 
Information Technology and 
Administrative Management 
Quinn Edward Jurgens 
Construction Management 
Magna Cum Laude 
Chris D. Keller 
Exercise Science 
Alyssa Rose Kelley 
Biology 
Cum Laude 
Brian K. Kendall 
Recreation and Tourism 
Rachael A. King 
Fashion Merchandising 
Ryan D. Kittelson 
Recreation and Tourism 
Kristen L. Landers 
Business Administration 
Stephanie Jean Lanzer 
Accounting 
Nancy Lao 
Accounting 
Kevin P. Laramore 
Business Administration 
Ming-Chih Lee 
Mechanical Engineering Technology 
Steven S. Lee 
Accounting 
Business Administration 
Travis J. Lee 
Flight Technology 
Cum Laude 
Young Lee 
Accounting 
20 
c 0 M M E 
Gina M. Leingang 
Physical Education Teaching K-12 
Bertha Ann LeRoy-Mulvihill 
Business Administration 
LiHao Liang 
Business Administration 
Christopher J. Lobdell 
Business Administration 
Economics 
Magna Cum Laude 
Noland F. Loncosty 
Recreation and Tourism 
Matthew R. Lowry 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jordan D. Lusian 
Biology 
Erik K. Magruder 
Business Administration 
Trevor J. Manley 
Economics 
Lisa J. Marthe 
Business Administration 
Katie Elizabeth Matson 
Recreation and Tourism 
Moi Kai Maxwell 
Physical Education 
Kimberly Ann McCorquodale 
Food Science and Nutrition 
Tara Charmaine McGiveron 
Social Services 
Anne McSmith 
Business Administration 
Monica M. Medrano 
Food Science and Nutrition 
Tracy Lyn Melton 
Accounting 
Matthew D. Miller 
Construction Management 
Cameron J. Mitchell 
Business Administration 
Judson Ramsay Moore 
Biology 
Terra K. Mork 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Kristi Lynn Moses 
Anthropology 
N c E M 
Eric Joseph Ness 
Accounting 
E N 
Heidi Amelia Neuffer 
Accounting 
Anisha A. Nihalani 
Accounting 
Leah Rae Olson 
Biology 
Michael W. Osborn 
Business Administration 
Daniela Elisabeth Parmley 
Fashion Merchandising 
Sarilyn Paschen 
Information Technology and 
Administrative Management 
Daniel D. Paul 
Exercise Science 
Jason M. Peterson 
Accounting 
Thanh C. Pham 
Business Administration 
Annie V. Phan 
Business Administration 
Tracy J. Pitzel 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Lee Podoll 
Accounting 
Sangeeta Raju 
Business Administration 
Gregory A. Ramge 
General Studies - Social Sciences 
Jaime L. Reed 
Biology 
Joshua Carroll Reed 
Mechanical Engineering Technology 
Karly C. Reoch 
Exercise Science 
Nathan E. Repine 
Accounting 
Sarah M. Rerecich 
Biology Teaching 
Cum Laude 
Ron W. Richter 
General Studies - Social Sciences 
Thanh H. Riedel 
Recreation and Tourism 
T 
r 
5 
Cherie K. River 
Accounting 
Cum Laude 
Alexis Grace Russo 
T H 
General Studies - Social Sciences 
Sheila A. Salmon 
Business Administration 
Daniel Thomas Scholzen 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Wendy Jo Scofield 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Lucas R. Shockley 
Recreation and Tourism 
Thomas C. Sieritis 
Information Technology and 
Administrative Management 
Laura J. Skanse 
Biology 
Tore J. Sleveland 
Electronics Engineering Technology 
Summa Cum Laude 
Scott Eugene Slusser 
Environmental Geological Sciences 
Julie M. Smith 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Kathleen R. Spencer 
General Studies - Social Sciences 
Yi-Ping Su 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Paul Albert Swanson 
Computer Science 
Jacob Taylor 
Exercise Science 
Yu-Ling Teng 
Accounting 
Fashion Merchandising 
Kristina L. Tenney 
Biology 
Justin R. Thayer 
Safety and Health Management 
Timothy J. Thomas 
Flight Technology 
Nicholas J. Thorburn 
Exercise Science 
Bronnie P. Tinsley 
Physics 
c 0 M M 
Cristina Tovar 
Business Administration 
Sunjin Un 
Biology 
Cum Laude 
Jason John Underhill 
Business Administration 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Michael P. Ungaro 
Exercise Science 
Jay A. Vanni 
Business Administration 
Maria Nikolova Vucheva 
Business Administration 
Randall A. Waddell 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jana L. Watsabaugh 
Business Administration 
E 
Thomas David Whittlesey, Jr. 
Recreation and Tourism 
Leah S. Wilkerson 
Accounting 
Cum Laude 
Stephanie C. Woods 
Business Administration 
Michael B. Yalowicki 
Physical Education Teaching K-12 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 17, 2006 
Mohammed S. Abouzied 
Political Science 
Julie A. Aldrich 
Biology 
Ashley Michelle Anderson 
Law and Justice 
Political Science 
Strydar Rivers Argo 
Foreign Language Teaching 
Cum Laude 
Stephaine Barnes 
Anthropology 
Matthew K. Beyer 
Music Business 
Mario L. Blauman 
History Teaching Broad Area 
N c 
Monica K. Bock 
School Health Education 
Ashley K. Bongers 
Public Relations 
Cum Laude 
Crystal D. Brown 
Law and Justice 
Richard J. Brown 
Public Relations 
John G. Burg 
Law and Justice 
Jaime L. Casper 
Family and Consumer Studies 
Chia-Yu Chang 
Psychology 
Tieh-Pai Chen 
Journalism 
Cum Laude 
Melissa Eileen Chomos 
Public Relations 
Tina M. Coffee 
Communication Studies 
Kathryn May Cordes 
History Teaching Broad Area 
Chelsey Lynne Craven 
Foreign Language 
Music 
Rebecca Y. Davenport 
Political Science 
Karl Matthew Drechsler 
Law and Justice 
Andres Duarte 
Sociology 
Luke Garrett Ellington 
English 
Brian J. Falteisek 
Political Science 
Aaron M. Fenton 
History 
Andrew Stephen Fredrickson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Cesar Ivan Garcia 
Law and Justice 
Michelle I. Godwin 
Biology 
Krystal Margaret Green 
Family and Consumer Studies 
21 
5 
Eileen R. Hamlin 
Geography 
David A. Hardt 
Law and Justice 
Mark D. Harman 
T 
Foreign Language Broad Area 
Honors in Foreign Language 
Jamie M. Hemmer 
Biology 
Cum Laude 
Daniel A. Hession-Herzog 
Political Science 
Kendra M. Hinckley 
Geography 
Charles W. Hoferer, III 
Political Science 
Matthew D. Holt 
History 
Scott T. Iwata 
Public Relations 
Bruce Andrew Jackson 
Sociology 
Jaime E. Jacobs 
Family and Consumer Studies 
H 
Ronald Harold Jacobsen, Jr. 
Biology 
Cheryl I. James 
Law and Justice 
Eric Moses Kiflawi 
Music 
Caitlin Christine LaBar 
Geography 
Magna Cum Laude 
Amy Lynn Lakey 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Benjamin J. Lippert 
Geography 
Tami J. Lucero 
Foreign Language 
Philosophy 
Magna Cum Laude 
Soleil H. Luke 
Law and Justice 
Cum Laude 
Amandalyn Mee Na Marsh 
Family and Consumer Studies 
Foreign Language 
Megan M. Massie 
Mathematics Teaching Secondary 
Cum Laude 
22 
c 0 M M 
Kristopher D. Matthews 
Law and Justice 
Sarah Lynn Mauhl 
Journalism 
Clayton Robert McBride 
Philosophy 
Rena Windsor McNeal 
Political Science 
Honors In Political Science 
E N 
Christopher Lambo-Vitali McNeal 
Music 
Donald Elvin Melton, III 
Geography 
Philip K. Miller 
Mathematics Teaching Secondary 
Summa Cum Laude 
Gabriel Joseph Moffatt 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Stasha M. Muller 
Psychology 
Meghan Arlene Murray 
Public Relations 
Bryan A. Neet 
Geography 
Talia Ruth Nuckolls 
Psychology 
Martha L. Osborn 
Public Relations 
Jonathan Lance Pearson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kathryn J. Pegg 
Anthropology 
Foreign Language 
Alissa N. Perry 
Psychology 
Alison Dawn Powell 
English 
Valerie Celeste Pryor 
Law and Justice 
Naif A. Qatamin 
Law and Justice 
Margaret A. Raetz 
Music 
Hayley P. Riach 
Family and Consumer Studies 
Danielle K. Robbins 
History 
Cum Laude 
c y M E 
Charlotte Louise Roberts 
Family and Consumer Studies 
Brianne M. Rowe 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Samantha J. Ruiz 
English 
Keith F. Sadowski 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Seth D. Shea 
Public Relations 
Erik T. Shimizu 
History 
Cum Laude 
Daniel J . Spiger 
Biology 
Magna Cum Laude 
Kaitlin R. Staley 
Family and Consumer Studies 
Cory M. Strop 
Anthropology 
Jordan A. Swetlow 
Foreign Language 
Shihoko Tanno 
Psychology 
Delsin M. Thomas 
Music 
Jamie S. Tolle 
N 
Individual Studies: Child Studies 
Arame' Joy Trivelas 
Art 
Rachel E. Tynan 
Public Relations 
Ryan G. Vigoren 
Law and Justice 
Heather Walsh 
Law and Justice 
Ryan Todd Wattenbarger 
Social Science Teaching Secondary 
Crystal Lynn Whitcomb 
Family and Consumer Studies 
Caitlin S. White 
Sociology 
Cum Laude 
Theresa Wittowski 
Biology 
Louise Smith Workman 
Law and Justice 
T 
5 T H c 0 M M E N c E M E N T 
Luke Jeffrey Wyman Kimberly Kay Hull Michael David Robinett 
Law and Justice Elementary Education Elementary Education 
Kristin L. Yates Shiloh Marie Isbell Tracy Ruth Scott 
Family and Consumer Studies Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Jennifer L. Johnson Carlee Jean Iverson Marina Rochelle Stewart 
English Elementary Education Elementary Education 
Lindsay M. Jenkins Cinnamon M. Stringer 
BACHELOR OF ARTS Elementary Education Elementary Education 
IN EDUCATION Melissa Rose Klontz Kyle T. Swanson 
MARCH 17, 2006 Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
David M. Bartlett Shannon M. Vertrees 
Early Childhood Education Amanda L. Knight Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Rebekah Erin Whitehouse Magna Cum Laude 
Natalie M. Champoux Elementary Education 
Special Education P-12 Michael Steven Liddicoat 
Elementary Education Jessica Lee Mack Wilson 
Jaime Lynn Charles Elementary Education 
Elementary Education Laura Lea Lindsley 
Elementary Education Jenny Inez Zeigen 
Danae Alyssa Christenson Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Bridget M. MacKinnon Cum Laude 
Early Childhood Education BACHELOR OF FINE ARTS Steven Brian Cody Elementary Education 
Elementary Education 
Lindsey Nicole Mansell 
MARCH 17, 2006 
Aaron Robert-John Cowan Elementary Education Jamie Lynn Dziubek 
Elementary Education Magna Cum Laude Art 
Cum Laude 
Jeremy W. Martin Robert Ryan Middleton 
David Denny Elementary Education Art 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Melanie L. Morgan Cum Laude 
Tina Marie McDaniel Art 
Nicole Astasia Eglin Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Chad R. Roseburg 
Art 
Cotton J. Ely Christopher R. McElrea 
Elementary Education Elementary Education 
Debora Marie Evans Judy McKay Nelson BACHELOR OF SCIENCE 
Elementary Education Elementary Education MARCH 17, 2006 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Edith Smith Follansbee Cassi Marie Nichols 
Emily G. Abbott 
Food Science and Nutrition 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Amir Alpiyev 
Carol Lee Hamadi Business Administration 
Elementary Education Anastacia Nicole 
Magna Cum Laude Elementary Education Meagan L. Ansingh 
Theresa Lynn Hamilton Stacy A. Peele 
Chemistry 
Elementary Education Elementary Education Anthony Tyrone Archie 
Cum Laude Accounting 
Monica Diane Pietz 
Travis R. Hatke Elementary Education Lindsey Nicole Badcon 
Elementary Education 
Diana Puerta 
Recreation and Tourism 
Erin Hayes Elementary Education Casey Alan Baker 
Elementary Education 
Katie A. Query Exercise Science 
Amy J. Helms Elementary Education Kathrine R. Bankson 
Elementary Education Flight Technology 
23 
5 T H 
Joshua A. Barnes 
Mechanical Engineering Technology 
Ann E.Barry 
Business Administration 
Brendan A. Barth 
Chemistry 
Ryan M. Beatty 
Accounting 
Matthew D. Berglund 
Information Technology and 
Administrative Management 
Michael R. Bradley 
Construction Management 
Tahnee M. Brown 
Business Administration 
Bryce David Brown 
General Studies - Social Sciences 
Christine E. Campo 
Accounting 
Derek Scott Carlile 
Business Administration 
She Chieh Chen 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cum Laude 
Amber J. Christie 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jeffrey D. Christopher 
Flight Technology 
Heather Colette Clark 
Fashion Merchandising 
Phillip H. Colby 
Marketing Education 
Jarrid A. Coleman 
Industrial Technology 
David Jonathan Conrad 
General Studies - Natural Sciences 
Chad A. Cornish 
Accounting 
Michaele Costanti 
Accounting 
Heather J. Costello 
Recreation and Tourism 
Matthew Kyle Crimp 
Recreation and Tourism 
Edith J. Dibble 
Business Administration 
24 
c 0 M M 
Quoc-Minh X. Dinh 
Business Administration 
Ryan R. Donnell 
Accounting 
Allison L. Dozier 
Biology 
Amanda J. Duzon 
Accounting 
Business Administration 
Nicole Jean Edwards 
Accounting 
Ashley R. Edwards 
Food Science and Nutrition 
Ashley Serene Fawcett 
Business Administration 
David Joseph Ferguson 
Business Administration 
Cum Laude 
Travis R. Firth 
Recreation and Tourism 
George V. Foley 
Information Technology and 
Administrative Management 
Aristotle B. Gempesaw 
Business Administration 
E 
Stacey Lynn Gerhardt-Darfler 
Business Administration 
Theresa Gibson 
Business Administration 
Michelle I. Godwin 
Chemistry 
Shane D. Grendahl 
Electronics Engineering Technology 
Kurt M. Grohman 
Accounting 
Business Administration 
Adam Todd Grohs 
Business Administration 
Guy R. Hail 
Computer Science 
Scott Paul Hanis 
Business Administration 
Cami J. Hanson 
Business Administration 
Mary A. Hardy 
Accounting 
Carolyn E. Hawthorne 
Accounting 
N c E M E 
Charles W. Hoferer, III 
Public Policy 
Wesley W. Holmes 
Fashion Merchandising 
Kellen J. Huebner 
Business Administration 
Kenneth Michael Jayne 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Kasey Johns 
Biology 
Lauren C. Johnson 
Business Administration 
Leon Johnson 
Individual Studies: Health and 
Athletic Management 
Kevin Anthony Judd 
Industrial Technology 
Michelle Lynn Kelley 
Accounting 
Business Administration 
Lindsey E. Kenison 
Social Services 
Cassandra M. Kercher 
Biology 
Jeffrey Allen Kirkwood 
Accounting 
Donald Bruce Langman 
Business Administration 
Todd J. Langowski 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cum Laude 
Svetlana Y. Levshina 
Accounting 
Cum Laude 
Wei-Chun Hit Liao 
Computer Science 
Barbara Ellen Lowe 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Kay Chen Lunes 
Business Administration 
Angela M. Marchetti 
Information Technology and 
Administrative Management 
David S. Marques 
Marketing Education 
Lynda Dianne R. Martin 
Computer Science 
N T 
5 T 
T. Quinn McCarthy 
Recreation and Tourism 
Trisha A. Merlini 
Biology 
Nicolas T. Miller 
Biology 
Jennifer Ann Miner 
Accounting 
Krystal Diane Miner 
Business Administration 
Faysal A. Mohamed 
Accounting 
Trevor P. Moran 
Business Administration 
Caleb Leonard Mortlock 
Business Administration 
Matthew Todd Nelson 
Paramedic Program 
Tam B. Nguyen 
Business Administration 
H 
Robert Skabo Norswing, III 
Flight Technology 
Scott Obert 
Computer Science 
Dyana L. Oram 
Information Technology and 
Administrative Management 
Kyle L. Ottosen 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jeffrey D. Perham 
Individual Studies: Fire Resource 
Studies 
Anh Hoangmai Pham 
Electronics Engineering Technology 
Nicole Pixton 
Recreation and Tourism 
Tracy Lynne Plouse 
Accounting 
Melissa R. Poolman 
Recreation and Tourism 
Jason R. Price 
Exercise Science 
GregT. Pyle 
Economics 
Theodore L. Pyle 
Flight Technology 
c 0 M 
Tracy D. Ray 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Larry Gene Ray 
M E 
Electronics Engineering Technology 
Magna Cum Laude 
Elizabeth Reinkens 
Individual Studies: Advertising 
Reid Richards 
Accounting 
Devin D. Richardson 
N 
Individual Studies: Sales Management 
Brian Philip Rouse 
Business Administration 
Ryan L. Rowe 
Accounting 
Teeranop T. Sakulratanasak 
Business Administration 
Abdolhamid Samoun 
Business Administration 
Geran Warren Sanders 
Business Administration 
Joyce M. Sandico 
Accounting 
Ashley M. Schmid 
Fashion Merchandising 
Rachel E. Sevigny 
Business Administration 
Joseph Z. Shmait 
Accounting 
William Matthew Shoop 
Accounting 
Ember Steadman 
Business Administration 
Nate Young Stephan 
Physics 
Candice Lorene Still 
Accounting 
Business Administration 
Christian B. Stjern 
Industrial Technology 
Kenneth R. Stover 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cory M. Strop 
Primate Behavior and Ecology 
Erica R. Sullivan 
Community HealthKathleen Swan 
Recreation and Tourism 
c 
Kenneth Nicholas Tanner 
Business Administration 
Cum Laude 
Andrew W. Taylor 
Exercise Science 
Brian K. Templeton 
Business Administration 
Bruce W. Terrell 
Safety and Health Management 
Robbi A. Tormey 
Exercise Science 
Doris L. Tse 
General Studies - Social Sciences 
Mark D. Turner 
Physical Education Teaching K-12 
Cynthia Ann-Larsen Villegas 
Accounting 
Roger Dean Voller 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Kelsey Rae Vornbrock 
Information Technology and 
Administrative Management 
KimLien T. Vu 
Accounting 
Tiffany Dee Walker 
Business Administration 
Xiaolei Wang 
Accounting 
Jennifer A. Waugh 
Physical Education Teaching K-12 
Ryan Joel Werdall 
Safety and Health Management 
John 0. Whipple 
Accounting 
Jeret Joseph Whitescarver 
Safety and Health Management 
Terry L. Wilcox 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Benjamin Hamilton Wiley 
Flight Technology 
Cum Laude 
Natalie A. Wilmot 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Nicholas Alan Zevenbergen 
Business Administration 
25 
5 T 
Alina Zvonova 
Business Administration 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 9, 2006 
Irma Alcal-Badillo 
Foreign Language Teaching 
H 
Megan Christine Alexander 
Sociology 
Melissa Joy Alsoszatai-Petheo 
Public Relations 
Jonathan M. Amarelo 
Philosophy 
Gabriel Roger Andrews 
Law and Justice 
Mario Angelier 
Political Science 
Joe R. Ansingh 
English Teaching 
Therese M. Aoki 
Family and Consumer Studies 
Alvaro M. Ares 
Foreign Language Teaching 
Psychology 
Gunner Kydd-Balou Argo 
English 
Kathryn Rose Arneson 
Communication Studies 
Jared J. Auckland 
Law and Justice 
Cheryl A. Bach 
Family and Consumer Studies 
Julia R. Bacon 
Political Science 
Mamadu Sanusie Bah 
Law and Justice 
Political Science 
Kelsey June Baker 
English 
Terra L. Baldoz 
Psychology 
Corey A. Ball 
Philosophy 
Robina Anne Bant 
Theatre Arts 
James Paul Banta 
History 
26 
c 0 M 
Steven S. Barker 
Law and Justice 
Jason D. Barnes 
Biology 
Matthew E. Barnes 
Geography 
Fawna A. Baroh 
Law and Justice 
Tyler Bartlett 
M 
History Teaching Broad Area 
Andrea L. Barwin 
Law and Justice 
Dianna Dee Baumgartner 
Law and Justice 
Darren Raymond Beatty 
Communication Studies 
Regina N. Beaulaurier 
Psychology 
Jessica L. Belieu 
Family and Consumer Studies 
Psychology 
Kristie Marie Berg 
Law and Justice 
Joshua Steven Beu 
Biology 
Lauren Rae Bickle 
Law and Justice 
Heather N. Biles 
Biology 
Honors in Science 
Jennifer Lynn Billings 
Law and Justice 
Erianne J. Bingham 
English 
Blossom J. Birkebak 
Law and Justice 
Kevin Christopher Bleich 
Philosophy 
Arica J. Bolechala 
Psychology 
Johnny M. Boothe 
Philosophy 
Political Science 
Honors in Political Science 
Emily E. Borrow 
Family and Consumer Studies 
Joshua D. Bowns 
Law and Justice 
E N c 
Alexandra J. Brezina 
Language Arts 
Christie Lynn Brister 
Sociology 
Jonathan T. Brower 
Anthropology 
Jeffrey Thomas Brown, II 
Law and Justice 
Jennifer D. Brown 
Music 
Krystal N. Brune 
History Teaching Broad Area 
C. Vaughan Bulfinch 
Biology 
Jacob C. Burns 
Law and Justice 
Asher L. Cabe 
Law and Justice 
Shelby Lynn Cail 
Mathematics Teaching Secondary 
Kristin E. Calhoun 
Theatre Arts 
Slag Callahan 
Philosophy 
Robin Leslie Campbell 
Family and Consumer Studies 
Jennifer K. Campbell 
Psychology 
Roxie M. Cardinal 
Public Relations 
Jocephus S. Carlile 
Psychology 
Jonah D. Carpenter 
Sociology 
Julie L. Castro 
Philosophy 
Jose Luis Cateriano 
Law and Justice 
Callie E. Cavalli 
Law and Justice 
Political Science 
Mikelle M. Charlebois 
Anthropology 
History 
Marie-Louise Aloha Puakiele 
Varde Chaves 
English 
Sociology 
5 T 
Moifair Chin 
Law and Justice 
Anna Michelle Chopp 
English 
Heather Nicole Christian 
Sociology 
Kelli Lynn Christofferson 
Psychology 
Sociology 
Rob P. Christopher 
Political Science 
Honors in Political Science 
Dawn-Marie Clampitt 
Biology 
Pamela Marie Clark 
Music 
Philosophy 
Samantha S. Clarno 
Public Relations 
Jaclynn Anne Claudon 
Visual Art Teaching 
Albert Courtney Clementi 
Theatre Arts 
Katie Raeann Cline 
Law and Justice 
H 
Jeffrey G. Cochran, II 
English/Language Arts Teaching 
Psychology 
Jennifer C. Cocks 
English Teaching 
MarkT.Cole 
History 
Douglas Honors College 
Lindsay T. Cole 
Psychology 
Abra J. Conitz 
Music 
Sarah M. Conley 
English Teaching 
Alexandrea L. Conn 
Political Science 
Honors in Political Science 
April E. Cook 
Biology 
Clara P. Cook 
Theatre Arts 
Justine A. Cosme 
History 
Sabrina S. Coulston 
Public Relations 
c 0 M 
Mark A.Cox 
Law and Justice 
Trevor J. Cray 
Law and Justice 
Michele Dana 
Law and Justice 
M 
Amber Rose Darting 
General Studies - Humanities 
Philosophy 
Jessica A. Davenport 
Law and Justice 
Laurel A. Davis 
Psychology 
Ashley Mary DeGooyer 
Psychology 
Cali Jeanine DeMonbrun 
Family and Consumer Studies 
Foreign Language 
Justin William Dees 
Anthropology 
Elizabeth B. Deibert 
Communication Studies 
Crystal Diane Deming 
English 
Lily M. Dietz 
Psychology 
Katherine A. Dole 
Biology 
Krista Ann Donohue 
Public Relations 
Scott Nicholaus Donovan 
History 
Political Science 
Carolyn Renee Downs 
History 
Stephanie L. DuCette 
Psychology 
David John Dwyer 
History Teaching Broad Area 
Carrie Lee Earlscourt 
School Health Education 
E 
Douglas Robert Early 
Individual Studies: Early Childhood 
Studies 
Jen James Easton 
Sociology 
Jessica L. Edwards 
Family and Consumer Sciences 
N c 
Daniele Lee Emtman 
Law and Justice 
Travis James Ernsdorff 
Law and Justice 
Cory J. Ertel 
History 
Political Science 
Honors in Political Science 
Rodney Eshleman 
Geography 
Noemi Espino 
Sociology 
Colleen Dorothy Fagan 
Law and Justice 
Ryan Patrick Fay 
Individual Studies: Film and 
Video Studies 
Theodore L. Feinberg 
Journalism 
Christine Nycole Fenske 
Family and Consumer Studies 
Denis N. Fesko 
Law and Justice 
Isaac Jordan Finch 
Law and Justice 
Megan M. Fink 
Biology 
Lorena J. Fisk 
Family and Consumer Studies 
Tyler John Fisk 
Law and Justice 
Bridget H. Foley 
Theatre Arts 
Melissa E. Fortier 
Psychology 
Sociology 
Heidi Sue Foster 
Foreign Language 
Billie A. Foster 
General Studies - Humanities 
Kathleen Virginia Ward Fraser 
Music 
Sarah E. Fredricks 
Law and Justice 
Matthew J. Freidig 
Biology 
Kenneth R. French 
Political Science 
27 
5 
Jayne R. Frost 
Law and Justice 
Tiffani E. Gabbard 
Law and Justice 
Jacob D. Galloway 
Anthropology 
Biology 
T 
Garrett M. Gandia 
Communication Studies 
Derek J. Garcia 
School Health Education 
Stacey M. Gardner 
Anthropology 
Psychology 
Alexander A. Garnett 
Theatre Arts 
Amanda Jolene Garrison 
Law and Justice 
Alisha M. Gauthier 
Law and Justice 
H 
Lindsey Marlene Powers Gay 
English 
Douglas Honors College 
James Scott Gendron 
Law and Justice 
Ryanne Elizabeth Gerry 
Philosophy 
Cory M. Gestson 
Sociology 
Sara Ann Gibson 
Psychology 
Ryan A. Gidley 
Law and Justice 
Sarah Elane Giese 
Law and Justice 
Kelsey L. Giffin 
Public Relations 
Sociology 
Candice Marie Gilliland 
English 
Kari Elizabeth Ginther 
Law and Justice 
Psychology 
Megan Jane Glassey 
Biology 
Jason T. Goeman 
Law and Justice 
Maria L. Gomez Rios 
Law and Justice 
28 
c 0 M 
Michele M. Graaff 
English Teaching 
M 
Monica Lorayne Graham 
History 
Philosophy 
Raymond P. Grant 
Law and Justice 
Kelley D. Green 
Biology 
Andrew L. Grinaker 
Journalism 
E 
Candice Marie Grobschmit 
Law and Justice 
Lindsay A. Groce 
Chemistry 
Foreign Language 
Honors in Foreign Language 
Douglas Honors College 
Justin R. Grubb 
Law and Justice 
Mark A. Grundberg 
Anthropology 
Rachel J. Guillermo 
Journalism 
Gregory D. Hagen 
Biology 
Cynthia Michelle Hamar 
Sociology 
Emma Marie Hammond 
Biology 
DeAira R. Handugan 
Family and Consumer Studies 
Nicole Natalie Hansen 
Biology 
Lori R. Hanson 
Family and Consumer Studies 
Lindy N. Harbin 
Sociology 
Haley A. Harrigan-Rottle 
Family and Consumer Studies 
Ryan S. Harvey 
Law and Justice 
Brian Harvold 
History 
Meghan Connor Hatcher 
Individual Studies: Ethics 
Delton Michael Hauck 
Psychology 
N c E M 
George S. Hawley 
Journalism 
Political Science 
E 
Honors in Political Science 
Tressa Hayes 
Law and Justice 
Ryan D. Haynes 
Law and Justice 
Martin Fredrick Hays 
Biology 
N 
Erik Todd Heineman 
Mathematics Teaching Secondary 
Michael Edward Henrie 
Geography 
Luz M. Herrera 
Family and Consumer Studies 
Tyler J. Hertzog 
Communication Studies 
Kara Nicole Hessler 
Psychology 
Brock S. Hiatt 
Law and Justice 
Liesel M. Hill 
Psychology 
Maggie T. Hillding 
Theatre Arts 
Brianna Lynn Hilliard 
Family and Consumer Studies 
Kristen Renee Hillier 
Psychology 
Sara Ann Hoffman 
Philosophy 
Theatre Arts 
Taage E. Holmquist 
Geography 
Kevin Dennis Holtman 
Law and Justice 
Andrew C. Hossman 
Philosophy 
Devin R. Howard 
Biology 
Tycy Lee Hughes 
Law and Justice 
Kimberly J. Hushebeck 
History 
Sarah Ann Hyndman 
Law and Justice 
Sophie Rachelle Jacobs 
Family and Consumer Studies 
T 
5 T 
Ryan Thomas Jacobson 
Law and Justice 
Hans Culhane Jangaard 
Biology 
Michael R. Johnson 
Law and Justice 
Katherine M. Johnson 
Political Science 
Psychology 
Honors in Political Science 
Howard Vincent Obadiah 
Johnston 
Law and Justice 
Keith Robert Johnston 
Law and Justice 
Alana Jones 
Law and Justice 
Randall Lyndon Jones 
Law and Justice 
Brian Matthew Jones 
Political Science 
Honors in Political Science 
Nathaniel J. Jordan 
Law and Justice 
Aaron R. Juarez 
Political Science 
Natalie Loraine Judd 
History 
Kasey B. Kahmann 
Philosophy 
Political Science 
H 
Jennifer Natsuko Kamimura 
Family and Consumer Studies 
Noah A. Kandler 
Law and Justice 
Laura Kaufholtz 
Law and Justice 
Erin M. Kelly 
Sociology 
Adam E. Kemp 
Law and Justice 
Amanda M. Kester 
Law and Justi ce 
Brian Thomas Kiger 
Theatre Arts 
Ty Lince Kime 
Social Science Teaching Secondary 
Stephanie Catharine King 
Theatre Arts Secondary Education 
c 0 
Rose Kinne 
Theatre Arts 
M M 
Ian Timothy Kittelson 
Biology 
Kellie Marie Knutsen 
Law and Justice 
Nathaniel J. Kontos 
Psychology 
Victoria Lili Kraus 
Law and Justice 
Ashely Kulberg 
Law and Justice 
Andrew C. Kunellis 
Theatre Arts 
Nancy C. Kunst 
Public Relations 
Kim M. Kyriss 
Anthropology 
Rebekah Joy LaBar 
Geography 
Laura Anne LaCasse 
Sociology 
Matthew A. Lamb 
Biology 
Jessica R. Lancaster 
Law and Justice 
Psychology 
Brent James Langland 
Foreign Language 
Jennifer C. Lannoye 
Biology 
Celine Renee Larson 
Law and Justice 
Kate Elizabeth Larson 
Law and Justice 
Paul E. Larson, Jr. 
Journalism 
Long V. Le 
Law and Justice 
Melissa Dawn Le Veau 
Music 
Adam Stewart LeMieux 
E 
Individual Studies: International 
Relations and Middle Eastern Studies 
Philosophy 
Jessica M. Leach 
Biology 
Psychology 
N c E M E 
Scott A. Leadingham 
Political Science 
Honors in Political Science 
David Gene Lenhart 
Law and Justice 
Moses Nikile Lewis 
Law and Justice 
Jeremy Christopher Lieb 
Geography 
Michael Travis Locking 
Law and Justice 
Robert Joseph Lopez 
Sociology 
Jared David Lovrak 
Journalism 
William N. Lowell 
Geography 
Nicole M. Lunstrum 
Foreign Language Teaching 
Craig Edward MacDonald 
Law and Justice 
Marjorie T. Magbulos 
History Teaching Broad Area 
Kasey Carolan Mahar 
Communication Studies 
Ariana L. Maher 
Foreign Language Broad Area 
Deborah A. Main 
Law and Justice 
Sociology 
Marty Eileen Maley 
Journalism 
Jillian Elizabeth Manning 
Psychology 
Sociology 
Erin L. Marsh 
Communication Studies 
Kelly C. Marsh 
Law and Justice 
Brett M. Massa 
Geography 
Amy L. Matson 
N 
Mathematics Teaching Secondary 
Jessica A. McAbee 
Biology 
Nicholas R. McBride 
Biology 
Donald A. McCorkindale 
General Studies - Humanities 
T 
29 
5 T 
Jason D. McCormick 
Geography 
Lillian Chi Yong McDevitt 
Music 
Grant S. McDonald 
History 
Political Science 
Daniel J. McDowell 
History 
Nick Vincent McKenna 
Law and Justice 
Jennifer A. McLaughlin 
English 
Individual Studies: Rhetoric of 
Creative Writing 
Erin Marie McLeod 
English Teaching 
Stephanie F. McMurray 
Biology 
Jessica Jae Miles 
English 
Quatandra S. Miller 
Law and Justice 
Sociology 
Zachary Michael Miller 
Music 
Roarke C. Mitchell 
Philosophy 
Rachael Irene Moore 
Family and Consumer Studies 
Christopher David Moore 
Philosophy 
Political Science 
Melissa Marie Morrow 
Law and Justice 
Richard Reid Mortensen 
Sociology 
H 
Amanda Kristine Youngren 
Morton 
Family and Consumer Studies 
JoDee J. Mulder 
Psychology 
Joshua A. Munroe 
Philosophy 
Douglas Honors College 
Jeffrey T. Musser 
Law and Justice 
Joseph Alan Nagel 
Law and Justice 
30 
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Amanda L. Nelson 
Psychology 
Ipo N. Nelson 
Sociology 
M 
Kristopher Evans Nelsen 
Law and Justice 
Matthew J. Nelson 
Psychology 
Valerie A. Nelson 
Philosophy 
Matthew W. Ney 
Asia/Pacific Studies 
Ai Thu Ngoc Nguyen 
Law and Justice 
Kaori Noridomi 
Biology 
Katie Lyn Norton 
Anthropology 
Melissa Dawn Norton 
Law and Justice 
Meghan C. O'Brien 
Geography 
Gayle Marie O'Conner 
Law and Justice 
Sarah C. O'Dea 
History 
Rebekah E. O'Gara 
E N 
Foreign Language Teaching Broad Area 
Justin Dean Ocker 
Communication Studies 
Christine Renee Olson 
Law and Justice 
Douglas Honors College 
Layla Karoline Ormbrek 
English 
Wyatt C. Ottmar 
Law and Justice 
Daniel Phillip Pace 
Law and Justice 
Shannon K. Parker 
Law and Justice 
Devin M. Patrick 
Political Science 
Justin C. Paulsen 
Journalism 
Kathleen N. Peck 
Psychology 
Heather L. Peery 
Law and Justice 
c 
Juanita Natividad Pena 
Law and Justice 
Christina Shenell Perna 
Theatre Arts 
Shyla J. Peterson 
Law and Justice 
James Kennie Pewitt, Jr. 
Law and Justice 
Lilyana Marie Phill 
Law and Justice 
Jennifer A. Phillips 
History 
Brent A. Phillips 
Law and Justice 
Teresa Michelle Pinney 
Sociology 
Katherine A. Pittner 
History 
Valerie A. Poe 
History 
Harold J. Powell 
Communication Studies 
Donald Robert Puhlman 
Individual Studies 
Lily G. Radford 
Law and Justice 
Tiffany Jean Ramsey 
Law and Justice 
Psychology 
Megan L. Reagor 
Psychology 
Jerry Allan Records 
Mathematics Teaching Secondary 
Michelle Marie Redo 
Public Relations 
Andrew Jackson Reeves 
Public Relations 
Monica M. Regules 
Law and Justice 
Rea Reyna 
Law and Justice 
John R. Rinear 
Anthropology 
Lee D. Risdon 
Law and Justice 
Casey P. Robbins 
History Teaching Broad Area 
Elizabeth Linnea Robinson 
Psychology 
5 
Bradley S. Roden 
Psychology 
Amy M. Rodrigues 
Foreign Language 
Maria I. Rodriguez 
Law and Justice 
Brian T. Rogers 
Geography 
T 
Jessica Nicole Rogers 
Law and Justice 
Jennifer L. Rohlfs 
Foreign Language 
Raymundo Garcia Rojas 
Law and Justice 
Sociology 
Ashley Susan Romans 
English 
Political Science 
Amanda I. Ross 
English 
Alyson M. Roy 
History 
Honors in History 
Douglas Honors College 
DougM.Rupe 
H 
Social Science Teaching Secondary 
Kelly L. Ryan 
Physical Education 
Christopher Ryan Saade 
Sociology 
Cleff Mabalo Saladino 
Law and Justice 
Kurt Thomas Saltzman 
Law and Justice 
Fabian C. Sanchez 
Law and Justice 
Elizabeth Julia Sauvageau 
Psychology 
Ke'lah N. Savage 
Law and Justice 
Adam J. Schatz 
English 
History 
Jacob Allen Schrader 
English Teaching 
Bride Aine Grace Schroeder-
LaPlatney 
Theatre Arts 
Michael A. Schuller 
Political Science 
c 0 M M 
Phillip B. Seapulski 
School Health Education 
Sarah Christine Shaw 
Psychology 
Jennifer M. Sigman 
History 
E 
Elizabeth Marie Singh-Search 
Geography 
Deema Talat Slim 
English 
Aaron Smith 
Mathematics Teaching Secondary 
Anthony R. Smith 
Chemistry 
Mitchell T. Smith 
Psychology 
Talitha E. Smith 
Geography 
Charles D. Snedicor 
Law and Justice 
Tylynn Ivanoff Snow 
Law and Justice 
Stefany Ann Snyder 
English Teaching 
Ryan P. Sole 
Geography 
Adrienne J. Spiers 
Psychology 
Isaac Earl Spilles 
Law and Justice 
Breann Jamie St. John 
Law and Justice 
Jennifer L. Stanberry 
Philosophy 
Roslyn K. Sterling 
History 
Political Science 
Deanna L. Stinson 
Family and Consumer Studies 
Katherine A. Stults 
Family and Consumer Studies 
Justine M. Styles 
Foreign Language Broad Area 
Patricia M. Summerhays 
Family and Consumer Studies 
Rachel Sutton 
Psychology 
N c E M E 
Vania M. Swanson 
Family and Consumer Studies 
Shad D. Talbott 
Geology 
Masato Taniguchi 
Asia/Pacific Studies 
Foreign Language Broad Area 
Remi V. Tanori 
Law and Justice 
Erica Michelle Tate 
Law and Justice 
Erin Nichole Tegeler 
English 
Joshua R. Thomas 
School Health Education 
Jaclyn K. Thompson 
Public Relations 
Carilyn Mae Thorne 
Music 
Randall J. Throop 
Geography 
Jenna M. Thygesen 
Psychology 
Samantha Lee Tilka 
Family and Consumer Studies 
Chau Boa To 
Law and Justice 
Alyssa Randall Todd 
History Teaching Broad Area 
N 
Matthew Ryan Toth 
Mathematics Teaching Secondary 
Heather L. Toya 
English Teaching 
Jeffrey Louis Jackson Trammell 
Geoqraphy 
Paul A. Uno 
Sociology 
Mitchell A. Urrutia 
Sociology 
Darrell Van Blaricom 
English Teaching 
Aaron W. Vanwart 
Political Science 
Cynthia Vasquez 
Biology 
Cynthia M. Villalobos 
Foreign Language 
Sociology 
T 
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Karla V. Viveros 
Foreign Language Broad Area 
Kathryn E. Vohs 
Psychology 
Annette M. Voshall 
Law and Justice 
Joshua C. Walden 
Political Science 
Kristine Marie Waldo 
Law and Justice 
James 0. Walker 
Law and Justice 
Chase A. Walter 
Law and Justice 
Wendy Ann Wareham 
History 
Emily A. Washines 
Political Science 
Dwayne D. Washington 
Individual Studies: Film and 
Video Studies 
Journalism 
Crystal M. Washington 
Law and Justice 
Timothy Richard Watson 
English 
Haley E. Weston 
Public Relations 
Dustin M. Wheeler 
Biology 
Allan Lee White 
Anthropology 
James Robert White 
Geography 
Tad Rykker White 
Biology 
Foreign Language 
Rachel Louise Wiersma 
General Studies - Humanities 
Chelsea E. Wiggins 
Biology 
Nicholas Andrew Wiggins 
Individual Studies: Studies in 
Humanities 
H 
Mathew R. Wilkeson-Miller 
Law and Justice 
Brad Alan Witkowski 
History Teaching Broad Area 
32 
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Joseph J. Willauer 
Geography 
Amber E. Williams 
Political Science 
M 
Honors in Political Science 
Edward B. Wilson 
Geography 
Casey Marie Wilson 
Law and Justice 
Kaely C. Wilson 
Law and Justice 
Sociology 
JimM. Wojke 
Journalism 
Political Science 
Cory J. Wood 
Law and Justice 
Jordan M. Youngs 
Journalism 
Dusti David Zerbo 
Law and Justice 
E 
CANDIDATES FOR BACHELOR 
OF ARTS IN EDUCATION 
JUNE 9, 2006 
Tiffanie Jae Allred 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Miguel V. Alvarez 
Elementary Education 
Brandy J. Anderson 
Elementary Education 
Pam J. Anderson 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Wendy Leigh Bagdon 
Special Education P-12 
David Thomas Baker 
Special Education P-12 
Konni Kay Baker 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Theresa Lynne Ballantyne 
Special Education P-12 
Kristen K. Bates 
Elementary Education 
Raymond John Battraw, Jr. 
Elementary Education 
N c E M E 
Katie Danielle Bayne 
Elementary Education 
Jennifer Sue Bearup 
Elementary Education 
Erin M. Berntsen 
Elementary Education 
Karin Laine Biswell 
Elementary Education 
Leslie M. Blair 
Elementary Education 
Allison Kathryn Brand 
Elementary Education 
Tabitha Anah Brownfield 
Elementary Education 
Melanie L. Bush 
Special Education P-12 
Sandra Kay Butler 
Elementary Education 
Jennifer Lynn Byrd 
Elementary Education 
Amy Leigh Calkins 
Elementary Education 
N 
Andrea Jaclynn Cardenas-Gibb 
Elementary Education 
Tanya Lynn Carmody 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Julirae G. Castleton 
Elementary Education 
Gregory Lee Chapin 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
April Elizabeth Cheadle 
Elementary Education 
Lauryn Eunah Cho 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Krissa Lanae Collins 
Elementary Education 
Sundown D. Collins 
Elementary Education 
Abra J. Conitz 
Elementary Education 
Sharon Ann Cooke 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Trudi L. Crawford 
Elementary Education 
5 T H c 0 M M E N c 
Alicia Elaine Delp Anita Marie Gildersleeve Kara Nicole Hessler 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Tamera Gayle Detwiler Lucas A. Golden Kathryn J. Hewitt 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Cheri Marie Diehl 
Elementary Education 
James William Hildibrand, III 
Elementary Education Teodulo Gomez, Jr. Elementary Education 
Paul Robert Dionne 
Elementary Education 
Linsey E. Hiles 
Early Childhood Education Rocio Gonsalez Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Katie A. Holden 
Jared N. Dobbie Monica V. Gonzalez Early Childhood Education 
Special Education P-12 Elementary Education Elementary Education 
James David Dodd Valeria Valdez Gonzalez Christina Ann Holderman 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Sawako Dolan Lisa Marie Greene 
Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education Rachel Elisabeth Howie 
Elementary Education 
Angela Lynn Guernsey 
Early Childhood Education 
Paula Sara Douglass Early Childhood Education 
Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Charles H. Hubbard 
Danielle M. Drury Gregory L. Hall 
Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Jennie Marie Huffman 
Danny Luke Dunnagan Cale J. Halpin 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Corinne Ann Hunstad 
Sara Nicole Dyrdahl Elaine R . Hamilton Early Childhood Education 
Early Childhood Education Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Special Education P-12 
John David Huson 
Syndia K. Eims Karl-Peter Rainier Hammersborg Early Childhood Education 
Elementary Education Special Education P-12 Elementary Education 
Wendy Dawn Elias Laurel Elizabeth Hannah Kristin M. Johnson 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Kristina M. Eramo Chelsea Morgen Hanson Natalie Lynn Johnston 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
John Jarvis Erickson Cecilia Marie Harrison Elementary Education 
Special Education P-12 Elementary Education Eliane Joncas 
Allison Joy Fahlenkamp Mandy D. Harter Early Childhood Education 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Carissa D. Ferrell Sara Kae Hartjoy Cal,lie R. Jones 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
I 
Lindsay C. Fewing 
Elementary Education Lori Ann Jones 
Elementary Education Brianne Caresse Harvey Elementary Education 
Michaela M. Flanders 
Elementary Education Cindy R. Kahn 
Special Education P-12 Ronald James Hausske Elementary Education 
Tosha Lynn Fuller 
Elementary Education Stacey Rose Kaufmann 
Early Childhood Education Jennifer D. Healey Early Childhood Education 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Shani Lee Funkhouser Kellie Lorraine Hernandez Rebecca Ann Keim 
Elementary Education Elementary Education Special Education P-12 
Rachel L. Garner Shelby Lee Hernandez Buddy A. Keller 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education 
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Rae Ellen Kent 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Stefanie C. King 
Elementary Education 
Jeanie Marie Kirby 
Elementary Education 
Jacqueline Joy Kirstein 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jacob R. Klein 
Elementary Education 
Bennett Alan Kotz 
Special Education P-12 
Jessica Ladich 
Elementary Education 
Lisa Lagunas 
Elementary Education 
Cynthia Andrews Lane 
Special Education P-12 
Kathy L. Lantz 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Bettina Kay Larsen 
Elementary Education 
Michele E. Larson 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Renyel Lynn Lautensleger 
Elementary Education 
Marshall W. Lentz 
Elementary Education 
Cynthia Lynn Lutz 
Elementary Education 
Jill Renee Lyons 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Kristina Elaine Mason 
Elementary Education 
Sonia Mason 
Elementary Education 
Alison Marie Maybee 
Elementary Education 
Tyana L. McAnally 
Elementary Education 
Jamie McCalley 
Elementary Education 
Kathryn May McDermott 
Elementary Education 
34 
H c 0 M M 
Bethany Ann McGinn 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cynthia Ann McMullen 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Carol De McQuaid 
Elementary Education 
Kandace Nicole Meinecke 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Heidi Ann Melheim 
Elementary Education 
Elyse M. Mengarelli 
Elementary Education 
Shannon Lynn Miller 
Elementary Education 
Kristen Pamela Mitchell 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Sarah Lynn Mitchusson 
Elementary Education 
Aaron Lee Moen 
Elementary Education 
Lyndsay Elizabeth Morris 
Elementary Education 
Nanda L. Morse 
Special Education P-12 
Raime Nora Mullinnex 
Elementary Education 
Stacy Lynn Nelson 
Elementary Education 
Alyssa Katheryn Newby 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Sam Sadao Nishi, Jr. 
Elementary Education 
E 
William Frederick Noel, III 
Elementary Education 
Kathleen Lorraine Olson 
Elementary Education 
Kaja Lynae Olsson 
Elementary Education 
Jaime Lynn Pace-Garney 
Elementary Education 
Kristin Elizabeth Padilla 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
N c E M E 
Rebekah Leeann Palmer 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
N 
Stephen Robert Parker, Sr. 
Special Education P-12 
Bryant Neason Patrick 
Special Education P-12 
Amelia Elizabeth Peachey 
Elementary Education 
Margo LeAnne Peery 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Allison Kaye Pemerl 
Special Education P-12 
Tracy Annette Petty 
Elementary Education 
Erik Vernon Pheasant 
Elementary Education 
Yvonne Arti Prakash 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Heather L. Pratt 
Elementary Education 
Amanda R. Prestegard 
Special Education (P-12) Broad Area 
Amanda Provencher 
Elementary Education 
Angela Grace Purdy 
Elementary Education 
Richard R. Raddas 
Elementary Education 
Emily M. Randall 
Elementary Education 
Brien Earl Reed 
Elementary Education 
Jacqueline H. Reed 
Elementary Education 
Jeffrey R. Reed 
Early Childhood Education 
Kevin B. Remington 
Elementary Education 
Teresa Michelle Ricker 
Elementary Education 
Sarah Allison Rieper 
Elementary Education 
Alyn Dawn Robertson 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
T 
5 T H c 0 M M E N c 
Victoria Joyce Robins Molly Anne Smith Michelle C. Wavra 
Elementary Education Early Childhood Education Early Childhood Education 
Bradley S. Roden 
Elementary Education Elementary Education 
Special Education P-12 Fonda Rhae Smoots Emma Cecilia White 
Elementary Education Early Childhood Education 
Jessica L. Rogers Elementary Education 
Elementary Education Michael J. Steele, Jr. 
Elementary Education Jennifer L. White 
Tiffany Rose Elementary Education 
Special Education P-12 Bridget A. Steen 
Elementary Education Rebecca L. Winbauer 
Gretchen Lynn Rosenkranz Early Childhood Education 
Early Childhood Education James D. Stephenson Elementary Education 
Elementary Education 
Bulmaro Ruiz, Jr. April Michelle Winn 
Elementary Education Tracie Michelle Sterner Elementary Education 
David Matthew Russell 
Early Childhood Education 
Elementary Education Hayde C. Wollen 
Elementary Education Special Education P-12 
Talia Mariel Stewart 
Melinda D. Rust Elementary Education Daniel Jamie Woods 
Elementary Education Early Childhood Education 
Special Education P-12 David Irwin Stiner Elementary Education 
Sarah Cathleen Sage 
Elementary Education 
Carol Jahns Workman 
Early Childhood Education Sheena Nicole Stone Early Childhood Education 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Donna Laurie Salomon Kimberly S. Sturgis Danita Irene Worley 
Early Childhood Education Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Daniel Yanez-Garcia 
Kurt Alex Salvatori Derek M. Sullivan Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Jenna Elizabeth Zetterwall 
Stephanie D. Tachell Early Childhood Education 
Catharine J. Schouten Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Sarah C. Taylor Eve Frances Zwickert 
Melissa Sue Scott Special Education P-12 Early Childhood Education 
Early Childhood Education 
Karen Ann Thompson Elementary Education Elementary Education 
Early Childhood Education 
Lindsay Ruth Sedlacek Elementary Education 
CANDIDATES FOR Elementary Education 
Jennifer Lynn Throolin BACHELOR OF FINE ARTS Melissa Grace Shell Elementary Education JUNE 9, 2006 Elementary Education 
Kaycie A. Tuttle 
Angela R. Shout Elementary Education Adriane Suzanne Eastberg 
Elementary Education Art • 
Nancy Maria Villa 
Judith A. Simerl Elementary Education Michiko Fukuda 
Elementary Education Art 
Ashley P. Wallace 
Lisa Mae Sjoden Elementary Education Machiko Hirose 
Early Childhood Education Art 
Elementary Education Pamela Lynn Wangsness David V. Hoang Early Childhood Education 
Benita M. Slaeker Elementary Education Art 
Early Childhood Education 
Kelly Ann Wardell Laura E. Loverich Elementary Education 
Elementary Education Art 
Jody A. Sliva 
Emily Ann Watt Justin L. Mumm Elementary Education 
Early Childhood Education Art 
Laura Renee Smith Elementary Education Chad M. Simpson Early Childhood Education 
William D. Watt Art Elementary Education 
Elementary Education 
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CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 9, 2006 
Jedediah Jay Allen 
Vocal Performance 
Andrew James Angell 
Percussion Performance 
Mark Ryan Claassen 
Wind Performance 
Patricia L. Crispino 
Wind Performance 
Thomas Dean Evans 
Percussion Performance 
Douglas Honors College 
Jonathan M. Fickes 
H 
Keyboard or Guitar Performance 
Katherine Elizabeth Geis 
Wind Performance 
Douglas Honors College 
Jennifer Lynn Greene 
Vocal Performance 
Heather Marie Hart 
String Performance 
Stephanie J. Miller 
Music Education 
Wind Performance 
Stephanie R. Sheppard 
Music Education 
Peter Leman Tegeler 
Music Education 
Kristin N. Wakkuri 
Music Education 
Matthew M. Woodford 
Music Education 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 9, 2006 
Paul Max Affolter 
Business Administration 
Elizabeth Mary Akins 
General Studies - Social Sciences 
Javonn D. Albert-Rainwater 
General Studies - Social Sciences 
Dwayne V. Alexander 
Computer Science 
Steve A. Alm, Jr. 
Geology 
36 
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Abdulmunam Almehaif 
Safety and Health Management 
Elisa Alvarez 
Fashion Merchandising 
Julia Jean Anderson 
Paramedic Program 
Robin M. Andrews 
Accounting 
Marion Gerlind Andrin 
Computer Science 
Mario Angelier 
Public Policy 
Oleg M. Antonchuk 
Safety and Health Management 
Alexandra Constantine Appleton 
Business Administration 
Karen Nelleen Arden 
Accounting 
Business Administration 
Amy Renee Armintrout 
Chemistry 
Andy Arnold 
Business Administration 
Tereze R. Attia 
Business Administration 
Jordan S. Auckland 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jeremy Steven Ayres 
Business Administration 
Kristian Paul Azizeh 
Business Administration 
Construction Management 
Nicholas A. Babineau 
Business Administration 
Edward D. Badgley 
Business Administration 
Computer Science 
Christina M. Baker 
General Studies - Social Sciences 
Rachelle R . Balthazar 
Business Administration 
Jenna Banks 
Business Administration 
Mannie Allen Barnes 
Construction Management 
Jeremiah Barney 
Safety and Health Management 
N c E M E 
Hector Torres Barragan 
Business Administration 
Kenton E. Barry 
Accounting 
Mitchell J. Bateman 
Accounting 
Ryan J. Baune 
Flight Technology 
Jennifer C. Beall 
Exercise Science 
Amber R. Beardslee 
Exercise Science 
Savannah Joy Beaty 
Business Administration 
Cheryl A. Beaudry 
Exercise Science 
Jason M. Beck 
Flight Technology 
Anne A. Becker 
Food Science and Nutrition 
Crystal E. Beckwith 
Chemistry 
Kailee N. Bedolla 
Accounting 
Cortney L. Bemis 
Fashion Merchandising 
Wesley Daniel Bergquist 
Construction Management 
Michael L. Berman 
N 
Electronics Engineering Technology 
Stephen S. Beseda 
Exercise Science 
Shane Franklin Besmer 
Physical Education Teaching K-12 
Tracy A. Best 
Business Administration 
Jonathan A. Betz 
Biology 
Honors in Science 
Jeffrey Joseph Betzler 
General Studies - Social Sciences 
Matthew John Beyer 
Business Administration 
Rachel V. Blaisdell 
Biology 
Amanda S. Bleth 
Flight Technology 
T 
John H. Bley 
Economics 
5 T 
Amber Nicole Bliven 
H 
General Studies - Social Sciences 
Nathan M. Block 
Recreation and Tourism 
Leanna Blue 
Food Science and Nutrition 
Lance Ervin Boettcher 
Business Administration 
Grant A. Bolanos 
Mathematics 
Therese L. Boles 
Safety and Health Management 
Donald Afanyui Bongmba 
Business Administration 
Veronica Tobias Borjas 
Social Services 
Lucas A. Bowers 
Business Administration 
Economics 
Tori Nichole Bowman 
Business Administration 
Summer Ashley Joy Braaten 
Recreation and Tourism 
Curtis Thomas Brady 
Business Administration 
Matthew G. Brady 
Business Administration 
Jacqueline Nichole Brewer 
General Studies - Social Sciences 
Katie M. Brick 
Exercise Science 
Christie Lynn Brister 
Biology 
Nicole Louise Bristol 
Business Administration 
Nathaniel B. Brookreson 
Exercise Science 
Jonathan T. Brower 
Biology 
Jeffrey 0. Brown 
Paramedic Program 
Jennifer Anne Brown 
Business Administration 
Shawn C. Brown 
Food Science and Nutrition 
c 0 M M 
Bobbi Jo Brummett 
Accounting 
Wanda Buderus 
Accounting 
Wanda Buderus 
Business Administration 
John A.Bunn 
Information Technology and 
Administrative Management 
Matthew T. Burns 
Flight Technology 
E 
Alfredo Enrique Cajachagua 
Social Services 
Brad E. Call 
Business Administration 
Stephanie C. Callea 
Construction Management 
Tami Sue Camacho 
General Studies - Social Sciences 
Jonina Celia Campbell 
Food Science and Nutrition 
Janice R. Canfield 
Business Administration 
Linh Phuong Cao 
Business Administration 
Roxanne Shellay Carlile 
Business Administration 
Korin N. Carpenter 
Geology 
Patrick D. Carter 
Economics 
Christopher L. Casey 
Business Administration 
Kurtis H. Casey 
Flight Technology 
Robyn N. Cawker 
Food Science and Nutrition 
Dominic L. Cella 
Accounting 
Suen Ching Chan 
Mathematics 
Eric Michael Chapman 
Mechanical Engineering Technology 
HuiBo Carol Chen 
Accounting 
Business Administration 
KimS.Chen 
Business Administration 
Computer Science 
N c 
Ironel Chery 
Business Administration 
William Chi Kin Chow 
Business Administration 
Hsiang-Chieh Chuang 
Business Administration 
Hunter A. Chumbley, II 
Paramedic Program 
Ahmi Chung 
Accounting 
Michael Alan Clark 
Computer Science 
Ronald Gene Clarke 
Accounting 
Karen RoseAnn Claussen 
Accounting 
Megan Ann Cleveland 
Food Science and Nutrition 
Dustin F. Clontz 
Business Administration 
Michael A. Cobb 
Information Technology and 
Administrative Management 
Curtis W. Coe 
Business Administration 
Michael Theo Coers 
Business Administration 
Dina M. Coleman 
Safety and Health Management 
Jesse P. Coley 
Recreation and Tourism 
Monica E. Colgan 
Food Science and Nutrition 
Samuel Aaron Colter 
Business Administration 
Justin Allen Compton 
Mathematics 
Karla A. Compton 
Accounting 
David P. Conlon 
Accounting 
Alexandrea L. Conn 
Anthropology 
Lindsey Elizabeth Braden Conway 
Community Health 
Exercise Science 
Colin Ryan Cook 
Business Administration 
37 
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Lesli Shannon Coonrod 
Flight Technology 
H 
Elizabeth M. CooperSmith 
Mathematics 
Shannon M. Coughlin 
Food Science and Nutrition 
Jesse Colins Coulter 
Ac counting 
Mark Eric Craig 
Accounting 
Shanna R. Crane 
Recreation and Tourism 
Daniel P. Cristea 
Accounting 
Virginia A. Cronin 
Accounting 
Mark Anthony Cross 
Physical Education Teaching K-12 
Megan V. Crowley 
Recreation and Tourism 
Cathrina A. Cruz 
Business Administration 
Lynnae M. Cullinane 
Exercise Science 
Jessica A. Culnane 
Food Science and Nutrition 
Casey J. Curtiss 
Individual Studies: General Aviation 
and Safety 
Safety and Health Management 
Matthew James Cyr 
Accounting 
Toby E.Dahl 
Construction Management 
Jenny L. Dale 
Business Administration 
Ryan S. Daly 
Recreation and Tourism 
Jamison P. Dashow 
Information Technology and 
Administrative Management 
Janelle Ivory Davidson 
Business Administration 
Danielle Marie Dawe 
Exercise Science 
Lucas J. DeMestre 
Exercise Science 
Timothy J.G. DeSomma 
Construction Management 
38 
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Mark W. Dean, Jr. 
Computer Science 
M 
Manuel Isidro Delapena 
Accounting 
Lisa Anne Delaplace 
E 
General Studies - Social Sciences 
Jenna Lynn Delashaw 
Biology 
Jeffrey W. Delauney 
Information Technology and 
Administrative Management 
Justin Wyett Demsky 
Accounting 
Joseph R. Deutschman 
Rec reation and Tourism 
Imelda Dharma 
Accounting 
Lily M. Dietz 
Primate Behavior and Ecology 
Megan Lee Dietz 
Business Administration 
John C. Dimond 
Business Administration 
Siobhan D. Dodd 
Information Technology and 
Administrative Management 
Angel M. Dodge 
Business Administration 
Bryan J. Donaldson 
Geology 
Carrie A. Donaldson 
Exercise Science 
Thuy T. Dong 
Accounting 
Kevin M. Doyle, II 
Industrial Technology 
Sarah M. Druin 
Anthropology 
Bradley A. Drumhiller 
Business Administration 
Kerri A. Dubois 
Biology 
Lisa Ann DuBois 
Economics 
Nicole Cherie Due 
Accounting 
Jessica Amy Duke 
Exercise Science 
N c E M E 
Sarah E. Dunkinson 
Business Administration 
Sara June Edson 
Accounting 
Business Administration 
Elaine Verona Eldridge 
Accounting 
N 
Czarina Miranda Erickson 
Accounting 
Matthew Carl Erickson 
Safety and Health Management 
Bonnie L. Eschbach 
Exercise Science 
Tiana M. Estes 
Chemistry 
Emily Patricia Fairchild 
Business Administration 
Cristin M. Farley 
Anthropology 
Biology 
E. Peter Farrar 
General Studies - Social Sciences 
Alysha C. Faulkner 
Social Services 
Annalisa M. Favero 
Accounting 
Cum Laude 
Helen Kristine Fernandes 
Accounting 
Josef Berthold Fiala, IV 
Business Administration 
Paul D. Field 
Accounting 
Natalie A. Filion 
Accounting 
Tyler J. Fischer 
Geology 
David Ross Fisher 
Business Administration 
Shiobhan T. Fitzpatrick 
General Studies - Social Sciences 
Steven Edward Fong 
Accounting 
Kristine G. Foreman 
Business Administration 
David B. Forrest 
Mathematics 
Kelli Jean Fortier 
Business Education 
5 T 
Brian Paul Fortin 
Construction Management 
Eric Paul Foss 
Biology 
Jonathan A. Foster 
H 
Mechanical Engineering Technology 
Katie Jo Fox 
Social Services 
Adrian Oneal France 
Biology 
Kevin L. Franks 
Flight Technology 
Jonathan David Frazier 
Business Administration 
Jonathan R. Frazier 
Biology 
Karly Clarissa French 
Accounting 
Darren E. Frye 
Mathematics 
Ronald F. Galimba 
Business Administration 
John Gallichan 
Biology 
Ryan C. Gammons 
Safety and Health Management 
Kelley Jaenine Garra 
Accounting 
Jack L. Garshae 
Accounting 
Justine Marie Garver 
Community Health 
Alisha M. Gauthier 
Accounting 
Bryson S. George 
Information Technology and 
Administrative Management 
Marlyn B. Gerrodette 
Accounting 
Christina A. Ghan 
Business Administration 
Christina A. Ghan 
Economics 
Justin K. Gimlin 
Mathematics 
Sonja Laine Gjerde 
General Studies - Social Sciences 
c 0 M M 
Tyler R. Glahn 
Business Administration 
Lesly A. Glockner 
Exercise Science 
Nadiya F. Gnatyuk 
Accounting 
Brendon P. Gobeske 
E 
Mechanical Engineering Technology 
Lee W. Gobroski 
Information Technology and 
Administrative Management 
Whitney M. Graham 
Food Science and Nutrition 
Regina Graw-Crockett 
Accounting 
Business Administration 
Tyler G. Greenwood 
Accounting 
Lindsay A. Groce 
Biology 
Honors in Science 
Craig Travis Groth 
Physical Education 
Kevin M. Guest 
Construction Management 
Jacob A. Gunn 
Business Administration 
Gayle K. Hageman 
Information Technology and 
Administrative Management 
Chad E. Haggerty 
Construction Management 
Melon Debessai Haile 
Social Services 
Mahlet A. Hailemichael 
Business Administration 
Zbynek Hakos 
Business Administration 
Sarah E.R. Hale 
Accounting 
Adi Surya Halim 
Business Administration 
Jamie Kaylee Hanna 
Business Administration 
Economics 
Aaron William Hannon 
Economics 
Aaron Michael Hanson 
Accounting 
Business Administration 
N c 
Darrin Victor Hanson 
Computer Science 
Tristan N. Hanson 
Industrial Education Broad Area 
John W. Harnish 
Business Administration 
Lois Ann Harrison 
Accounting 
Callie Jo Hayes 
6 
Environmental Geological Sciences 
Norman Aron Hayes 
Information Technology and 
Administrative Management 
Jeremy Boyd Hazel 
Business Administration 
Marcie L. Heckart 
Food Science and Nutrition 
Lynnette Yvonne Hewitt 
Business Administration 
Larissa M. Heywood 
Accounting 
Matthew S. Hibbs 
Accounting 
Matthew S. Hibbs 
Economics 
Allison Irene Hiccox 
Fashion Merchandising 
Midori Marion Higa 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
Robert Marshall Hill 
Recreation and Tourism 
Katie E. Hoffman 
Business Administration 
Erik Holmstrom 
Construction Management 
Vivette Zell Horn 
Accounting 
Tricia M. Hoskin 
Accounting 
Ronald Gilbert House 
Accounting 
Jeremy Howard 
Flight Technology 
Andrew Forrest Howell 
Computer Science 
Po-Hung Hsieh 
Business Administration 
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Zachary N. Hubbell 
Exercise Science 
Terrill R. Hucke 
Information Technology and 
Administrative Management 
Kyle Mark Huebner 
Industrial Technology 
Brita A. Huhta 
Food Science and Nutrition 
Emily Suzanne Hull 
Business Administration 
Fashion Merchandising 
Milo S. Hulse-Stephens 
Flight Technology 
H 
Nhi Huong Nguyen Huynh 
Accounting 
Dung Le Huynh 
Business Administration 
Grant Hwang 
Business Administration 
Economics 
Robert K. Hyde 
Information Technology and 
Administrative Management 
Amy L. Ingram 
Fashion Merchandising 
Kazuhiko Inoue 
Environmental Geological Sciences 
Brandon P. Irvine 
Physical Education Teaching K-12 
Hisakazu Iwasaki 
Accounting 
Andy Harold Jackson 
Business Administration 
Lindsey E. Jackson 
Biology 
Matthew Lawrence Jaffe 
Accounting 
Barbara Jo James 
Safety and Health Management 
Jenee Monique James 
Information Technology and 
Administrative Management 
Sean Janson 
Economics 
Robert Jarczak 
Flight Technology 
Barrett M. Jelvik 
Information Technology and 
Administrative Management 
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Troy J. Jenison 
Business Administration 
David S. Jewett 
E 
Safety and Health Management 
Ian M. Johnson 
Construction Management 
Sarah Crystal Johnson 
Accounting 
Stephen R. Johnson 
Business Administration 
Tristan M. Johnson 
Construction Management 
Justin Matthew Johnston 
Chemistry 
Marc 0. Kaelin 
Business Administration 
Economics 
Brian K. Karcutski 
Accounting 
Clinton Leavitt Karren 
Business Administration 
Kelsey Brooke Karsh 
Social Services 
Keita Kawasaki 
Business Administration 
Jo Kazama 
Mathematics 
Jennifer A. Keller 
Business Administration 
Cynthia Marie Kellogg 
Biology 
Mary Grace Kelly 
Business Administration 
Andrew J. Kertzman 
Safety and Health Management 
Aaron R. Killoran 
Business Administration 
Tomomi Kimura 
Food Science and Nutrition 
Megan L. Kinsey 
Exercise Science 
Mathew Mathia Kirori 
Business Administration 
Jill Michelle Klopfer 
Business Administration 
Hilary J . Knelleken 
Food Science and Nutrition 
N c 
Brenda A. Knerr 
Biology 
Brian R. Knerr 
6 
Electronics Engineering Technology 
Lacey Kay Kniep 
Recreation and Tourism 
Heide Lorrainne Knight 
General Studies - Social Sciences 
Kevin David Knutsen 
Business Administration 
Mina Kondo 
Accounting 
Chakrey Kong 
Accounting 
James Alpha Koroma, Jr. 
General Studies - Social Sciences 
Colleen E. Kraft-Griffeth 
Safety and Health Management 
Daniel David Krahner 
Accounting 
Shawn T. Krannich 
Business Administration 
Economics 
Timothy J. Kroll 
Business Administration 
Stefan R. Kulpa 
Flight Technology 
Yae C.Kwon 
Accounting 
Kevin Roland Kwong 
Business Administration 
Deborah A. Lackey 
Biology 
Primate Behavior and Ecology 
Sandy Sum Lam 
Business Administration 
Travis M. Lamberte 
Chemistry 
Leslie Jayne Lance 
General Studies - Social Sciences 
Brent James Langland 
Mathematics 
Robert D. Larkin 
Computer Science 
Troy James Larson 
Administrative Office Management 
Steven Eugene Larson 
Business Administration 
5 
Zeke E. Lasater 
Computer Science 
T 
Daniel Lehi LeBianc 
Business Administration 
Scott A. Leadingham 
Public Policy 
Chia Pei Lee 
Business Administration 
Luo Him Lee 
Business Administration 
Shannon E. Len 
Accounting 
Business Administration 
Eric Ray Liaw 
Business Administration 
Jason A. Lidholm 
H 
Mechanical Engineering Technology 
Emily Joyce Liening 
Accounting 
Jeff A. Lightburne, Jr. 
Exercise Science 
Kevin A. Lillybridge 
Business Administration 
Shi-En Lin 
Accounting 
Roger Lis 
Flight Technology 
Wai Ki Lo 
Accounting 
Corey Brandon Lockbeam 
Business Administration 
Chris J. Loper 
Business Administration 
Ryan T. Lovell 
Flight Technology 
Michael Patrick Lovett 
Computer Science 
David Lowe 
Industrial Technology 
Roger J.Lu 
Accounting 
Mau C.Ly 
Business Administration 
Gregory Stephen Lyman 
Electronics Engineering Technology 
Kyle A. MacDonald 
Construction Management 
c 0 M M 
Stephanie C. Maitem 
Biology 
Stephanie L. Maiuri 
Biology 
Karen Ann Malone 
Accounting 
Business Administration 
Casey A. Manchester 
Business Administration 
BophaMang 
Business Administration 
David G. Martin 
Exercise Science 
Cory J. Martinsen 
E 
Industrial Education Broad Area 
Eric M. Matayoshi 
Electronics Engineering Technology 
Jordyn A. Mathison 
Information Technology and 
Administrative Management 
Rumiko Matsumoto 
Recreation and Tourism 
Daniel George Maxwell 
Mechanical Engineering Technology 
Patrick T. McAfee 
Biology 
Brandon P. McCartney 
Mathematics 
Sarah Anne-Marie McCown 
Social Services 
Micah David McDaniels 
Accounting 
Erik Allen McDonald 
Biology 
Deke Edwin McDonald 
Information Technology and 
Administrative Management 
LeAnne Kristine McGahuey 
Exercise Science 
Barney Bruce McGrady, Jr. 
Safety and Health Management 
Jonathan R. McKay 
Flight Technology 
Kyle C. McNamara 
Physical Education 
Gretchen Kathryn McNew 
Business Administration 
Kevin C. McNiven 
Business Administration 
N c 
Michael S. McNiven 
Construction Management 
Connie Congdon Mccauley 
Biology 
Robert James Mead 
Business Administration 
Kacee R. Means 
Food Science and Nutrition 
Virgil M. Mednick 
Computer Science 
Melinda May Menke 
Geology 
Matthew D. Mercer 
Business Administration 
Habte Gebre Michael 
Mechanical Engineering Technology 
Lindsay Jo Michaud 
Exercise Science 
Jeffrey David Miller 
Business Administration 
Chadwick J. Mills 
Business Administration 
Hussein Ali Mohamed 
Computer Science 
Jose L. Montero, Jr. 
Business Administration 
Garrett James Mooney 
Paramedic Program 
Adam M. Moore 
Flight Technology 
James R. Moore 
Business Administration 
Robert James Moore 
Safety and Health Management 
Angela Marie Moreno 
Business Administration 
Matthew R. Morgan 
Biology 
Matthew W. Morse 
Business Administration 
Nicholas S. Mugaas 
Electronics Engineering Technology 
Lindy B. Mullen 
Biology 
Honors in Science 
Htet Htet Naing 
Accounting 
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Diane G. Natividad 
Business Administration 
Nasser Natsheh 
Accounting 
Kathryn Virginia Neal 
Accounting 
Business Education 
Cherri E. Neal 
Community Health 
Jamie D. Nelson 
Accounting 
Christopher R. Nesmith 
Business Education 
Jason E. Newland 
Business Administration 
Dung T. Nguyen 
H 
Electronics Engineering Technology 
Khoa T. Nguyen 
Business Administration 
Nathan Daniel Nievaard 
Accounting 
Julia V. Nikolin 
Accounting 
Hiroshi Noguchi 
Computer Science 
Kaori Noridomi 
Chemistry 
Karl Benjamin Noste 
Mechanical Engineering Technology 
Wayne L. Nostrant 
Flight Technology 
Joseph Daniel Novatney 
General Studies - Social Sciences 
Amber Joy Nystedt 
Business Administration 
Nathan Q. O'Leary 
Accounting 
Business Administration 
Martha E. Ojalehto 
Food Science and Nutrition 
Ryusuke Okawa 
Business Administration 
Justin Mark Olds 
Business Administration 
Shan Michelle Olpin 
Accounting 
James W. Olson 
Electronics Engineering Technology 
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Huong Thien Ong 
Accounting 
Union S. Palenshus 
Computer Science 
M 
Morgan C. Pang 
Business Administration 
Dan J. Parsons 
Computer Science 
Devin M. Patrick 
Public Policy 
Andrew R. Patry 
Business Administration 
E 
Christina Louise Patterson 
General Studies - Natural Sciences 
Matthew J. Patterson 
Information Technology and 
Administrative Management 
Nicole Kristen Paulk 
Biology 
John Brooks Paylor 
Business Administration 
Gayle L. Pearl 
Business Administration 
Allison J. Pearson 
Fashion Merchandising 
Kathleen N. Peck 
Social Services 
Jessica R. Perkins 
Recreation and Tourism 
Sociology 
Damian J.G. Peters 
Flight Technology 
Jeffrey Walter Peters 
Accounting 
Kertis Dana Peterson 
Electronics Engineering Technology 
Shyla J. Peterson 
General Studies - Social Sciences 
Bradley L. Pfaff 
Mechanical Engineering Technology 
Kayla Huong Pham 
Business Administration 
Shannon M. Pittman 
Business Administration 
Shannon Lynne Poff 
Business Administration 
Angeline Pongidin 
Accounting 
N c E M E 
Robert Harvey Poole, Jr. 
Business Administration 
Michael Lee Porterfield 
Business Administration 
Joshua A. Pothier 
Business Administration 
Brian T. Potucek 
N 
Mechanical Engineering Technology 
Heather L. Pratt 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Malea Rae Pulliam 
Business Administration 
William J. Quackenbush 
Business Administration 
Nathan T. Rains 
Information Technology and 
Administrative Management 
Adam Lee Ralston 
Exercise Science 
Kyle L. Rask 
Safety and Health Management 
Joshua T. Ray 
Business Administration 
Clay B. Reaves 
Business Administration 
Eli Benjamin Reddell 
Construction Management 
Christopher M. Reichert 
Flight Technology 
Nathaniel Thomas Repass 
Information Technology and 
Administrative Management 
Tyler J. Reynvaan 
Construction Management 
Heather Gail Riddle 
Business Administration 
Ronald P. Rider 
Business Administration 
Brianna F. Riffe 
Accounting 
Brittanie M. Riley 
Exercise Science 
John R. Rinear 
Primate Behavior and Ecology 
Luis F. Rivera 
Exercise Science 
Ronald Taningco Rivera 
Accounting 
T 
5 T H c 0 M M E N c 
Alana Dee Roberts Carrie Jean Schilperoort Craig A. Smith 
Accounting Accounting Flight Technology 
Business Administration 
Teresa Marie Schlafer Janele Marie Smith 
Danae Michelle Robertson Exercise Science Recreation and Tourism 
Recreation and Tourism 
Brian P. Schmidt Angela Soto 
Christina Diane Rogers Industrial Technology Exercise Science 
Accounting 
Matthew J. Schmit Scott A. Spencer 
Mark D. Rogers Information Technology and Food Science and Nutrition 
Exercise Science Administrative Management 
Noah J. StMartin 
David Roman Breanne D. Schwabe Recreation and Tourism 
Business Administration Physical Education 
Jennifer L. Stanberry 
Danielle M. Ross Alexandre A. Sckorohod Geology 
Business Administration Recreation and Tourism 
Kimberly A. Stark 
Jonathan Nelson Rush Elizabeth F. Scott Business Administration 
Business Administration Chemistry 
Crystal Victoria Starr 
Yolanda Ruvalcaba Nathan James Scott General Studies - Social Sciences 
Business Administration Accounting 
Computer Science Sonja R. Stedham 
Justin A. Scully Business Administration 
Brittainy Rochelle Ryan Accounting 
Kendra Marie Steelhammer Biology Teaching 
Shane Paul Seaman Accounting 
Emma Margaret Saenger Mechanical Engineering Technology 
Joseph M. Steinhauer Accounting 
Adrienne G. Seelig Construction Management 
Tara Denae Saenz Information Technology and 
Food Science and Nutrition Administrative Management Andrew D. Stewart 
Construction Management 
Lisa Elizabeth Sali John J. Sehmel 
Business Administration Business Administration Colin P. Stewart 
Individual Studies: Retail Business 
Nicholas Salim Christopher Jon Senn 
Chemistry Construction Management Jason Thomas Stewart 
Honors in Science Biology 
Geoffrey W. Shadle 
Jason S. Stordahl Peter D. Sankey Recreation and Tourism 
Business Administration Construction Management 
Economics Jacob C. Sheppard Jamie Rene Stowe Construction Management 
Charles James Sauvageau Social Services 
Exercise Science Christopher D. Shoul Carissa E. Sundsmo Physical Education Teaching K-12 
Elizabeth Julia Sauvageau Food Science and Nutrition 
Exercise Science Chad M. Simpson Carrie Catherine Susz Industrial Education Broad Area 
Barry Tyler Scalise Accounting 
Geology Harpreet Singh Eric L. Sutten Biology 
Daniel J. Schau Biology 
Anthropology Andrea Kate Slemp Ryan Ward Swanson Recreation and Tourism 
Kate Elizabeth Scherer Anthropology 
Recreation and Tourism Douryed Talal Slim Brady S. Switzer Computer Science 
Carolyn P. Schertzer Business Administration 
Community Health Amanda J. Smelser 
Social Services Kathie Hue Ta 
Sara Marie Scheuerman Accounting 
Accounting Anthony R. Smith Nathan K. Tachibana Physics 
Charles Thorfin Schillberg, II Honors in Science Mathematics 
Individual Studies: Business Nicholas William Roy Tainter Management Charles William Smith 
Business Administration Exercise Science 
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Sumiko Takeda 
Accounting 
T 
Karly Anne Tamblyn 
Biology 
Eri Tanaka 
Accounting 
Hartanto Suharja Tandi 
Business Administration 
Anita L. Tanewasha 
Business Administration 
Rachael Elizabeth Taylor 
Business Administration 
Jennine Louise Teremy 
Accounting 
Jacqueline E. Tharp 
Exercise Science 
Blake B. Thedinga 
Exercise Science 
Katherine L. Thompson 
Business Administration 
William C. Thompson 
Construction Management 
H 
Andrew Peter Fevig Tiedeman 
Geology 
Stephanie N. Tierney 
Community Health 
Antony James Timmerman 
Business Administration 
Roma I. Tkachenko 
Accounting 
Scott D. Todd 
Business Administration 
Jay R. Todhunter 
Flight Technology 
Junko Tokuda 
Recreation and Tourism 
Megan Taylor Tomlinson 
Exercise Science 
Long T. Tran 
Computer Science 
Hayley R. Travis 
Sociology 
Dat Vu Truong 
Accounting 
Tokiko Tsuboka 
Accounting 
Garrett A. Turner 
Safety and Health Management 
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Alicia Carmen Valdez 
Business Administration 
Steve Valdez 
Information Technology and 
Administrative Management 
Anna A. Valore-Schulze 
Accounting 
Hans G. Valverde 
Information Technology and 
Administrative Management 
Richard Travis Vanderpool 
Business Administration 
Kevin Allan Vaughn 
Anthropology 
Timothy G. Verkist 
Anthropology 
Alexandrea L. Vermef 
Exercise Science 
Lindsey 0. Vickery 
Business Administration 
Karla V. Viveros 
Business Administration 
Kathryn E. Vohs 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
E 
Amanda Marie VonRotz 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Benjamin J . Vornbrock 
Business Administration 
Lee S. Vuu 
Accounting 
Business Administration 
Jessica Lynn Wagner 
Exercise Science 
Sierra Loraine Lee Wagner 
General Studies - Social Sciences 
Stacey Jennell Waletzko 
Food Science and Nutrition 
Kurt Andrew Walker 
Geology 
Traci L. Walker 
Accounting 
Sean E. Walsh 
Food Science and Nutrition 
Andrew K. Wang 
Construction Management 
Danmei Wang 
Business Administration 
N c E M E 
Christopher A. Ward 
Economics 
Wesley M. Ward 
N 
Electronics Engineering Technology 
Natalie Rae Warner 
Family and Consumer Sciences 
Vocational Teaching 
Fashion Merchandising 
Emily A. Washines 
Public Policy 
Cole A. Watson 
Business Administration 
Cresap J. Watson 
Flight Technology 
Brandon Bayne Watts 
Construction Management 
Nacole Ruth Watts 
Business Administration 
Kristofer D. Weber 
Business Administration 
Michael I. Weeks 
Computer Science 
Joshua J. Wehmeyer 
Business Administration 
Michael B. Wells 
Economics 
Peter Jacob Welty 
Electronics Engineering Technology 
Lacey Kristine Werner 
Biology Teaching 
Kristen L. Werring 
Business Administration 
Economics 
Elizabeth A. Westermark 
Business Administration 
Joshua James Whall 
Information Technology and 
Administrative Management 
Corey V. Whealy 
Business Administration 
Jonathan William Widger 
Computer Science 
Christopher J. Wilde 
Construction Management 
Michael James Wiler, Sr. 
Accounting 
Victoria S. Wiley 
Business Administration 
T 
5 
Amber E. Williams 
Public Policy 
T 
Elizabeth A. Williams 
Exercise Science 
Bryan James Wilson 
Business Administration 
Edward B. Wilson 
Geology 
Kevin D. Wingrove 
H 
Safety and Health Management 
George D. Winner, III 
Biology 
Evan C. Winslow 
Business Administration 
Jason T. Wise 
Business Administration 
Douglas A. Wiseman 
Information Technology and 
Administrative Management 
Hing-Keung Wong 
Business Administration 
Jenelle M. Woodard 
Food Science and Nutrition 
Jason Nathaniel Woscek 
Economics 
Jennifer Marie Wyle 
Accounting 
Business Administration 
Karah R. Wynne 
Business Administration 
Ryo Yamaguchi 
Accounting 
Saleih Ayenew Yassin 
Accounting 
Jason P. Yates 
Physical Education Teaching K-12 
John M. Yellam 
Physical Education 
Tovah Jamie York 
Biology 
Michael R. Zabransky 
Construction Management 
c 0 M M E N c E M E T 
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C E N T R A L W A S HIN G T 0 N UN I V E R S I TY 
Master's CJJegrees 
5 T H c 
MASTER'S DEGREES GRANTED 2005-2006 
MASTER'S OF ARTS 
AUGUST 19, 2005 
0 M M E N c 
Sean Philip Armstrong ....................................... English: TESLffEFL 
BA University of Washington 1993 
Autumn Lee Browne ......................................... Theatre Production 
BA California State University Fullerton 1978 
Jacob Alexander Dreiling ..................................... Theatre Production 
BAED Georgia Southern University 1999 
Amy K. Goeltzenleuchter .. . .................................. English 
BA San Diego State University 1998 
Melissa Anne Green .......................................... English 
BA Central Washington University 2002 
Kristin Irene Klamm-Doneen .................................. Individual Studies 
BA Humboldt State University 1992 
Jessica Lynn Lamb ........ . ................................. English 
BA University of Washington 2001 
Michelle Lynn Morea ........................................ Theatre Production 
BA University Georgia Athens 1998 
Taunya Lyn Page ............................................ Theatre Production 
BA Boise State University 1999 
Susan Frances Raley ......................................... Theatre Production 
BA California State University Fullerton 1978 
Bobye Mae Ruddell .......................................... English 
BA Central Washington University 2000 
Linda Moon Thorn .......................................... Theatre Production 
BA University Minnesota Minneapolis 1971 
Elaine Louise Wiggins ....................................... . Theatre Production 
BA Indiana State University Terre Haute 1992 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
August 19, 2005 
Michael A. Berube ........................................... Mathematics 
BA Central Washington University 2001 
Timothy S. Brown ........................................... Mathematics 
BA Central Washington University 1998 
Ryan Dean DeLozier ........ . ................................ Mathematics 
BA Central Washington University 2000 
Ryan Douglas Downing ....................................... Mathematics 
BA Central Washington University 2002 
Brian Matthew Puz .......................................... Mathematics 
BA Central Washington University 2000 
Susan E. Santucci ........................................... Mathematics 
BA Central Washington University 1997 
Paulette Suzanne Zartman ............................. . ...... Mathematics 
BS Washington State University 1994 
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Amanda Danielle Zderic ...................................... Mathematics 
BA Central Washington University 2001 
Jamie Lee Zeller ................................... . ........ Mathematics 
BA Central Washington University 2001 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 19, 2005 
Terri Melinda Anderson ...................................... School Administration 
BS Pacific Lutheran University 1988 
Nichole M. Archer ........................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2000 
Karen Hughes Bray .................................... . ..... Master Teacher 
BS University of Wisconsin 1972 
Diana Lee Burger ........................................... Reading Specialist 
BAED Southern Utah University 2001 
Jeffrey Alan Charbonneau .................................... Master Teacher 
BS Central Washington University 2000 
Brandon C. DeBritz ....... . ............ . ..................... Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2000 
N. Elizabeth DeBritz ......................................... Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2000 
Michelle E. Edinger .......................................... Special Education 
BAED Central Washington University 1998 
Robin Roberts Emmert. ...................................... Master Teacher 
BAED Georgia Southern University 1999 
Karen Louise"Bjorling Felch ............................. . .... Master Teacher 
BAED Central Washington University 1976 
Victoria R. Frampton ............ . ........................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2000 
Elsa Juarez Gonzalez ...................... . .... . ............ Master Teacher 
BAED Central Washington University 2000 
Thomas Jamin Haeck ........................................ Master Teacher 
BS Central Washington University 2004 
Angela Erin Hinkle .......................................... Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2000 
Vanessa Michelle Karlsson .................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2002 
Susan J. Koempel ........................................... Master Teacher 
BA Central Washington University 1969 
Linda Ruth Le .............................................. Master Teacher 
BAED Central Washington University 1997 
Connie Rae Lewellyn ........................................ Master Teacher 
BS Western Oregon University 1986 
Michael Douglas Martone ....................... . ...... . ..... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2003 
Jonathan McDonald ......................................... School Administration 
BAED Western Washington University 2001 
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Kelly M. McRayde ........................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2003 
Sandra Ann Mullis .......................................... Master Teacher 
BA University of Washington 1968 
Kimberly Anne Murray ...................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2001 
John L. Paloy ............................................... School Administration 
BA Central Washington University 1991 
Theresa Joanne Phelps ....................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 1988 
Richard Denton Reuther ..................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 1969 
Eric Richards ............................................... School Administration 
BAED Central Washington University 1993 
Melissa A. Routh ............................................ School Administration 
BA Central Washington University 2001 
Michael Thomas Sita, III ..................................... School Administration 
BA University Arizona 1991 
Radford S. Smith ..... . ...................................... School Administration 
BS University Rhode Island 1988 
Beau James Snow ........................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2000 
Kenneth J. Stange ........................................... School Administration 
BA Central Washington University 1998 
Anne Steinhilb .............................................. Master Teacher 
BAED Central Washington University 1998 
Eric G. Steinhilb ............................................ Reading Specialist 
BA and BAED Central Washington University 1999 
Jesse Isaiah Stueckle ......................................... Master Teacher 
BA Central Washington University 2001 
Karina M. Tobin ............................................ Special Education 
BAED Central Washington University 2003 
Gerald Allen Turner ......................................... School Administration 
BA Whitworth College 1988 
Judith A. Willis-Nicolai ....................................... Master Teacher 
BAED Central Washington University 1986 
Justin Wright ............................................... School Administration 
BA University West Florida 1992 
Marcus Dale Yoder .......................................... School Administration 
BA Western Washington University 1998 
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MASTER OF MUSIC 
AUGUST 19, 2005 
H c 0 M M E N 
Suzanne L. Carr . . ........ . . . ...... . .. . ...... .. ............. Music 
BA University of Washington 1973 
Kari S. Giorgi. . ... . ................... . ..................... Music 
BMUS Central Washington University 1991 
J. Dean Kravig .... . ................... . ...... .. ............. Music 
BS Walla Walla College 1986 
Matthew William Pelandini ................................... Music 
BA Central Washington University 1999 
Angela Lynn Wohlleber ...................................... Music 
BA Northern State University 2002 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 19, 2005 
c E M 
Lisa Ann Applegate . . ................... . .................... Organization Development 
BS University of Idaho 1993 
Bruce Eugene Cole ............................ .. ............ Organization Development 
BS Regis University 1991 
Tennyson Elise Egan ......................................... Experimental Psychology 
BA University of Montana 2001 
Barbara Jo Gordon ............................. . ... . ........ Organization Development 
BS Eastern Washington University 1983 
BS Washington State University 1983 
BS Central Washington University 1998 
BEAD Central Washington University 2002 
Megan Elizabeth Lahti . .. .... . ............................... Biology 
BA Whittier College 2003 
Corene D. Luton .................... . ...... . ........ .. ...... Biology 
BS University of Hawaii Manoa 1999 
Milo James McDonald .. . ......... . ......... . ................ Engineering Technology 
BS University of Phoenix 2003 
Danielle Ruth Munzing ....................................... Resource Management 
BA University of California Santa Cruz 2001 
Deborah Jean Tierney ........................... . ...... . . . ... Experimental Psychology 
BS Oregon State University 2003 
Madhuri Tripurana .......................................... Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2005 
Cameron James VanTassell ........... . ....................... Family and Consumer Sciences 
BS University of Wyoming 2003 
Raeann Engellant Webb ...... . ............................... Family and Consumer Sciences 
BS Western Washington University 1991 
Steven Whipple ........................... . .... . . . .......... Engineering Technology 
BA ITI Technical Institute of Seattle 2002 
Bilyana G. Yakova ...................... . .......... . ......... Counseling Psychology 
BS Oklahoma Panhandle State University 2003 
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MASTER OF ARTS 
DECEMBER 9, 2005 
H c 0 M M E N 
Kevin Brennan ............................. .... .......... . .. History 
BA Central Washington University 1998 
James Calloway ........... . ........ . ........ .. . . ............ English 
BA Pepperdine University 1992 
Riva Dean ................ . ................. .. .. ..... . ... ... History 
BA University of Colorado Boulder 1978 
Summer Lenhart ......... .. ..... . ....................... . ... History 
BA Central Washington University 1999 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 9, 2005 
c 
Kimberly Bonsen ..... . ...................... . ............... Reading Specialist 
BA Washington State University 1999 
Sharika Nicole Callaway ...................................... School Counseling 
BA Western Washington University 1998 
Dawn Marie Farnsworth .. . .................................. School Psychology 
BA Central Washington University 1999 
Andrea Michele Green ........ .. .. .. . .... ....... ............ . Reading Specialist 
BAED Central Washington University 1997 
Mary Ann Miller ....... .. ..... ...... . . .. ...... .... .... .... .. Master Teacher 
BAED Central Washington University 2003 
Diana Lynn Oltman ...... .. .................................. Master Teacher 
BS Central Washington University 2003 
Mark C. Pittrof ... .... . ......... .. .. .... .... ................ Master Teacher 
BAED Washington State University 2000 
Cori Lynn Sizemore ...... . .................... . ............ . . Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2001 
MASTER OF MUSIC 
DECEMBER 9, 2005 
Marina V. Aur ........ .. .................... .. .............. Music 
BA Smolensk College of Music 1982 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
DECEMBER 9, 2005 
Shelby J ean Adriance ............. . ...... . ... .. .......... . ... Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2004 
Hope Olson Bloomfield . . . . ...... ..... . ....... ........... . .... Professional Accountancy 
BS Wuhan University 1988 
Hongmei Huang ... . .. .. ................ . .... . ............... Professional Accountancy 
BA International College University 1988 
Katherine A. Maurer ....... . .... . . ..... .. ............ .. . ..... Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
Samuel J. Smith .......................... .. ... .. . ... ... .. ... Professional Accountancy 
BA University of Washington 2004 
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DECEMBER 9, 2005 
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Roger Allen Beardsley ........................................ Engineering Technology 
BS California Polytechnic State University 1979 
Cheryl L. Dolven ........................... . ................ Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 1996 
Mark R. Dunbar ............................................ Resource Management 
BA Central Washington University 1998 
John Charles Goes, II .... ................... .. ............... Engineering Technology 
BS Central Washington University 2004 
Jessica Andrea Hartel . . ...................................... Experimental Psychology 
BS Southwest Missouri State University Springfield 2003 
Ross R. Hendrick ....................... .. ... . .. .. . . .... .. . .. Geology 
BS Central Washington University 2002 
Lisa Silva Moore . ... ... ................ . ... ... .............. Individual Studies 
BS Southern Oregon University 2002 
Rhiannon Peery ......................... .. . .. .......... . .... Biology 
BA Central Washington University 2002 
Jen-shiuan (Susan) Shiau ... .. ........ . ... .. .. . .......... .. ... Experimental Psychology 
BS International College/University 1996 
David Lynn Stroessner, Jr .................... .. ........ . ...... Engineering Technology 
BS Central Washington University 2001 
Walter M. Szeliga ..... . ................... ... .......... . .... Geology 
BS University of Massachusetts Amherst 2003 
MASTER OF ART 
MARCH 17, 2006 
Miriam Lanae Bocchetti ............. . ... .. ......... . ... ... ... English 
BA University of Washington 2002 
Timothy Caudle ....... . ......... . . . ..... .. ....... . ..... . .... History 
BA Central Washington University 1998 
Kari Glass . . .......... . .................... .. .... . .......... Theatre Production 
BA San Jose State University 1981 
Melissa A. Johnson .. .. . ... ..... ......... ........ .. .. ... ..... English 
BA Central Washington University 2003 
Elehna M. Shores ............................................ English 
BA Millersville University of Pennsylvania 1994 
Denise Marie Skaggs .. . ......... .......... .. .. ..... ...... .. .. English 
BA Central Washington University 1994 
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MARCH 17, 2006 
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Vincent Lee Butorac ......................................... Master Teacher 
BA Central Washington University 2000 
Alexandra Rebecca Catlin .. . ................................. Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2000 
Brian Christopher Cecil ... .. ................................. School Administration 
BA Washington State University 1997 
Robyn C. Downs ........ ... ................................. Special Education 
BS University of Oregon 2003 
Jennifer O'Boyle ............................................ School Administration 
BA Central Washington University 1994 
Robin Tkach ..... .. ..................... ... . ................ Master Teacher 
BA Linfield College McMinnville 1997 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
MARCH 17, 2006 
Erin S. Anderson ......................... .. ..... ............ Professional Accountancy 
BS University of Phoenix 1995 
Wenjing Yu ............... . ................................. Professional Accountancy 
BS International College/University 2001 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 17, 2006 
Miwa Aoki ............... . ................................. Engineering Technology 
BS Central Washington University 2001 
Justin E. Bader .. .. .. ... .. . .... ......... . .. .. . .............. Resource Management 
BA Central Washington University 2002 
Timothy B. Blocher ........ . ......... . ........ .. ............. Resource Management 
BA Central Washington University 2002 
John C. Casteel ....... ........... . ............. .. . . ...... ... Geology 
BA Whitman College 2002 
Duane G. Collette ........ .. ................................. Organization Dev~lopment 
BA Eastern Washington University 1995 
Julie DE Morgan ............................. ..... ...... . ... Resource Management 
BA University of Washington 1997 
E T 
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Margaret E. Amad ........................................... English 
BA Pacific Lutheran University 2003 
Andrew J. Caveness ......................................... History 
BA University of Washington 2002 
Adam C. Chamberlin ........................................ History 
BA Central Washington University 2002 
Paula Anne Collucci ......................................... English 
BA Central Washington University 2001 
Jessica M. Durgan ........................ . .................. English 
BFA Chapman University 2003 
William R. Gibson ......................... . ................. English 
BA Evergreen State College 2002 
Rene M. Hicks ..... ....................... . ................. English 
BA Hawaii Pacific University 2002 
Marisa Lynn Humphrey ...................................... English 
BA Grace College and Seminary 2002 
Scott A. Klepach, Jr ...... .... .... .. .. . .. .. .. . .... . ........... English 
BA Central Washington University 2004 
Jenifer M. Ramm ............... . .................. .. ...... .. English 
BA Northwest College 2001 
Jolyn K. Reisdorf. ........................................... English 
BA Pacific Lutheran University 2003 
c E 
Emily A. Rollie ... .... . ...................... . ............... Theatre Production 
BA St Olaf College 2001 
Don Schussler ............................................... English 
BA Willamette University 1962 
Scott Millard Tomberlin ......... ......... ..... . ......... . .... English 
BA University of Kentucky Lexington 1996 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 9, 2006 
Kristin M. Bex .............................................. Special Education 
BAED Central Washington University 1998 
Michelle M. Blackburn .. ......... . ........ . .................. Master Teacher 
BAED Eastern Washington University 1999 
Mandee D. Burton ........................................... Reading Specialist 
BAED Central Washington University 1999 
Anne E. Chapman ................... . .................. .. .. . Master Teacher 
BA Graceland University 1984 
Jennifer L. Crow ...... . .................................. . .. Master Teacher 
BA University of Washington 1989 
Wendi D. Frank ....... . ......... . ........................... Master Teacher 
BS Central Washington University 2001 
Katherine (Fulton) Pardini. ................................... School Psychology 
BA Central Washington University 2000 
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Jessica Ruth Harris .......................................... School Psychology 
BA Evergreen State College 1998 
Lisa Joy Hendrick ........................................... Special Education 
BAED Central Washington University 2004 
Stacey A. Howell ........... . ............................. . .. Master Teacher 
BA University of Washington 2001 
Luann N. Jensen .............................. .... .......... Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2001 
Stacy Ann Jordison .......................................... School Administration 
BS Southwestern University 1989 
Lisa Dawn Lakin ............................................ School Administration 
BS Central Washington University 1996 
Christine Maria Murphy .. .. ................................. Master Teacher 
BA Central Washington University 1997 
Pedro A. Pacheco .................................... . ....... Master Teacher 
BAED Central Washington University 2003 
Jennifer S. Peterson .......................................... School Psychology 
BA Seattle Pacific University 2002 
Robert John Reith ........................................... Master Teacher 
BA Evergreen State College 1997 
Christine M. Rice .................... . ............. . ..... . ... Master Teacher 
BS University of Puget Sound 1985 
Alecia L. Rochelle ........................................... Master Teacher 
BS Warner Pacific College 2002 
Andria Salcedo ............ .. .................. .. ..... .. ... . Master Teacher 
BAED Cenral Washington University 2003 
John C. Schuster, Jr .......................................... School Administration 
BAED Washington State University 2000 
Owen D. Simmerer .......................................... School Administration 
BA Western Washington University 1992 
Nicole Marie Ayers Smith ............. . ... .. ... . . . ............ School Psychology 
BA Western Washington University 2003 
Tobias J. Staab .............................................. Master Teacher 
BA Central Washington University 1999 
Michele Ann Tetreault ...... . ................................ Master Teacher 
BA Central Washington University 1989 
BAED Central Washington University 1989 
Joseph G. Tutch ..... . ................. .. ............. .. ..... Master Teacher 
BAED Central Washington University 1997 
Teresa A. Vance ..... .... . ... .. . . .... ...... ... . .... ...... .. . . School Psychology 
BA Washington State University 2001 
BS Washington State University 2003 
Gabrielle R. Veit . . . .. ... .. ...... .. ... . .... .. ..... ........ . .. Master Teacher 
BA Niagara University 2005 
Wendy M. Wickersham .... .. .............. . ..... ... ......... Instructional Leadership 
BAED Central Washington University 2000 
Pamela Wood ....................... .. ..................... Master Teacher 
BAED Cenral Washington University 1994 
6 
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Sarah K. Yount ...........................................•. Master Teacher 
BAED Central Washington University 1999 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 9, 2006 
Sarah E. Haven ............................................. Fine Arts 
BFA Ohio State University Columbus 2002 
Dan Groussman ............................................. Fine Arts 
BA University of Utah 1993 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 9, 2006 
Geoffrey Jon Gilbert ......................................... Music 
BA Central Washington University 2004 
Jeffrey D. Horenstein ........................................ Music 
BMUS Central Washington University 2002 
Alexander E. LaFollett ....................................... Music 
BMUS Western Oregon University 2003 
Michael J. Lewis ............................................ Music 
BMUS Central Washington University 2004 
Dylan Keith Marney ......................................... Music 
BMUS Central Washington University 2004 
Benjamin D. O'Shea ......................................... Music 
BMUS University of Arizona 2003 
Rebecca M. Raketty ......................................... Music 
BMUS CentralWashington University 2000 
Brent Matthew Steinert ...................................... Music 
BMUS Northern State University 2000 
CANDIDATES FOR MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
JUNE 9, 2006 
Alison Jean Ashby ........................................... Professional Accountancy 
BA Seattle University 2001 
Katrina L. Cantu ............................................ Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
Dustin Dale Cornwell ........................................ Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
Oksana Davidson ............................................ Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
Brian E. Flansburg .......................................... Professional Accountancy 
BA University of Washington 2005 
Carl Giurgevich ............................................. Professional Accountancy 
BA Seattle Pacific University 1998 
Lan Guan .................................................. Professional Accountancy 
BS International College/University 1995 
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Michael E. Hoy ..................................... ....... . Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
MinJun Li. .............. .. ................... . ............. Professional Accountancy 
BS International College/University 1996 
Krystyna Lorine McCay ...................................... Professional Accountancy 
BS Southern Oregon University 2005 
Kenneth E. Ware ......... .. ................. . ............... Professional Accountancy 
BA Central Washington University 1995 
BS Central Washington University 2004 
Akiko Yata .................................. .. ............. Professional Accountancy 
BA Chuo University 1999 
Elena L. Zakharova ....... .. ................... .. ............ Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2005 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 9, 2006 
M E N T 
Brad Ackerman .... . ... .. .................................. Physical Education, Health and Leisure Services 
BS Southwest Missouri State 1988 
Derek Steven Campbell ... .. ... .................. .. ......... .. Health, Human Performance and Recreation 
BS Southern Utah University 2003 
Jenni Lynn Clark ............................. . .............. Organization Development 
BAED Central Washington Univer; ity 2002 
Catharine Collar .. ... .. . ............... .. ........ .. ..... .. .. Individual Studies 
BA Central Washington University 2004 
Autumn D. Cooper ..... . .................................... Organization Development 
BS Central Washington University 2002 
David S. Cordner ............................................ Resource Management 
BS Rutgers University 1990 
Susan J. DePiro .. ........... ... ......... ... . ........... .. ... Counseling Psychology 
BA Washington State University 2001 
Krisma-Amor U. DesPortes ................................... Family and Consumer Sciences 
BS University of California Davis 2003 
Jared Michael Dickinson ............ . .. .. ............... . .... Exercise Science 
BS Pacific University 2004 
Tammi Ellerbroek ............................... ... ......... Resource Management 
BS Portland State University 1992 
Kelly J. Evans . ............................................. Biology 
BS Mesa State College 2002 
Annie L. Franks ........... . ................................ Exercise Science 
BS Central Washington University 2004 
Joseph P. Fuerte ............................................ Engineering Techology 
BS University of Puget Sound 2003 
Demaris Garceau ........... .. ..... ....... ......... . . . .. ... .. Resource Management 
BA Central Washington University 1998 
Matthew J. Garver .......................................... Exercise Science 
BS Lee University 2003 
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Charles W. Hitz ...................... . ..... . ................ Engineering Technology 
BS Western Washington University 1984 
Taro Iwamoto ............................................... Exercise Science 
BS Oregon State University 2004 
Yinshan Jia ................................................. Chemistry 
BS Central Washington University 2003 
Michael K. Johansen ......................................... Counseling Psychology 
BS Central Washington University 2001 
BA Central Washington University 2002 
Lennard L. Jordan .......................................... Resource Management 
BA Central Washington University 2002 
Ryan Charles Karlson ... . .................................... Resource Management 
BA Evergreen State College 1998 
Karen L. Kelley .......... ... .......... . ... ...... . . .......... Organization Development 
BA Central Washington University 2000 
Monika Danielle Kinsman .................................... Organization Development 
BA Central Washington University 2004 
Connie K. Kolokotrones ...................................... Family and Consumer Sciences 
BA Montana State University Bozeman 1979 
Kari L. Lund .... . . ...... .... .............. ..... . . . ...... .. . Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2003 
Andrea A. Main ............................................. Counseling Psychology 
BA Jamestown College 2000 
Christopher J. McColl .. .. .. ... ....... .. ................. . ... Resource Management 
BS International College/University 1998 
Cari McKinstry ............................................. Experimental Psychology 
BS Oregon State University 1998 
Andrea Joy Merritt ........ . ............................ . . . .. Organization Development 
BS Central Washington University 2002 
Kristofor L. Niebuhr .... . ......... ...... ... .. .. . ... . ..... .. .. Engineering Technology 
BS Central Washington University 2005 
Leland J. Nielsen ............................................ Exercise Science 
BS Central Washington University 2004 
Denton C. Norwood . . .................................. ...... Exercise Science 
BS Eastern Washington University 2002 
Margaret Lynn Novy ......................................... Organization Development 
BA Washington State University 2004 
Amy O'Donnell ..................... . ....................... Counseling Psychology 
BA Central Washington University 2001 
Jason Rau . . . ... . . ..... ... ............... .. .. . . ... ...... ... Resource Management 
BS University of Washington 1997 
Phillip W. Rogen ........ ... ........ . ................. . .... .. Engineering Technology 
BS Western Washington University 1978 
Brad Ryan Rogers .... . .. .. .................................. Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2002 
Christina Louise Rude ... . . ............... .. .............. .. . Organization Development 
BA Chapman University 2004 
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Allison Marie Schletzbaum ................................... Organization Development 
BA University of Washington 2003 
Jon Shellenberger ........................................... Resource Management 
BS Central Washington University 2004 
Kristine M. Shimer Geckle ................ . ................... Organization Development 
BS Central Washington University 2005 
Jacquelyn C. Smith .......................................... Experimental Psychology 
BS Arkansas State University 2001 
Lori S. Smith ............................................... Engineering Technology 
BA University of Washington 1992 
Christopher Ryan Springer ................................... Engineering Technology 
BS Central Washington University 2005 
Donald L. Swan ............................................. Resource Management 
BS Ohio University Athens 2003 
Genavie T. Thomas .......................................... Resource Management 
BA Western Washington University 1980 
Jayne L. Thomas ............................................ Resource Management 
BA Eastern Oregon University 2004 
Kevin J. Tyler ............................................... Resource Management 
BS Oregon State University 1999 
Tracy Lyn Watrous ..................................... .. ... Chemistry 
BS Central Washington University 2004 
Anthony M. Waupochick ................. . ................... Resource Management 
BS University Wisconsin Stevens Point 1993 
Robert E. Weaver ................................... . ....... Biology 
BS Central Washington University 2003 
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J ummer 'Degree Candidates 
5 T H 
SUMMER DEGREE CANDIDATES 
MARCHING IN 
COMMENCEMENT 
Sarah Abdul-Wahid 
Marshall T. Adams 
Arthur Agadjanyan 
Sandra Jane Aichele 
Elizabeth A. Alba 
Janis W. Alger 
Gina M. Allen 
John Paul Allen 
Andrew Paul Alsoszatai-Petheo 
William R. Alvin 
Crystal R. Ames 
Theresa M. Anderson 
Adam Sanford Ansley 
Julie Marie Anstett 
Dominique A. Apodaca 
Hiwot Abebe Aramde 
Gina R. Arevalo 
Robin Therese Arquette 
Ivan Curiel Arroyo 
Renee M. Aube 
Christina Lee Averill 
Kathryn E. Backus 
Leslie Erin Bailey 
Paul Leonard Baker 
Ashley R. Baldwin 
Matthew Duane Ball 
Dever S. Ballard 
Jamie Rae Bankston 
Van T. Barfoot III 
Grant Ivan Barker 
Tim F. Barnes 
Michael James Barnick 
Brianne Rae Baron 
Kyle C.Barr 
Andrew D. Bayne 
Steven Augustus Beard 
Darren Robert Bell 
Katie J. Bell 
Catherine Nora Bennett 
c 0 M M 
Anna Marie Bierlink 
Katharina Bilyeu 
Jason D. Bister 
Nicholas M. Bitegeko 
E 
Marina Sergeevna Blackburn 
Brenda K. Bloodsworth 
Adam V. Bogart 
Mark L. Borda 
Chad A. Bosch 
Monique Michelle Boshart 
Melissa Marie Bostick 
Ashley Bottem 
Fred Douglas Bouchee 
Kimberly Rae Bouta' 
Keri L. Brakebill 
Christopher H. Brixey 
Patrick K. Brown 
Shawn C. Brown 
Yalonda Cheree Brown 
Eric C. Brownlee 
Tyler Donald Bruce 
Christian Nissen Bruhn, III 
Ashley M. Buchanan 
John Allen Bunn 
Michael P. Burdick 
Kaelyn Nicole Burgett 
Rebecca A. Burke 
Cody A. Burton 
Luis Andres Busso 
Jodi L. Campbell 
Jonathan Michael Campbell 
Sarah M. Cannon 
Jonathan Carlson 
Cherie N. Carlyle 
Julie V. Carpine 
Charla L. Carr 
Eric Paul Carson 
Benjamin D. Carver 
Ian E. Carver 
Dustin Schaefer Cassidy 
Miranda Irene Cervantes 
Leslie R. Chamberlain 
N c 
Matthew Chung 
Jeremy Coe Alden Church 
Trevor Alan Claffey 
Melissa Marie Clamp 
Raymond A. Cobbs 
Ronald Thomas Cochran 
Jennifer J. Colbrese 
Clarissa-Joy P. Collado 
Kari Michelle Colombi 
Nathaniel A. Conley 
Gemini D. Conticelli 
Krystal Nicole Conway 
Philip S. Cook 
Cristy Lynn Cooper 
Shawn Thomas Corrigan 
Lucinda Cortez 
Justine A. Cosme 
Frederick Allen Creek 
Mark Anthony Cross 
Melissa J. Crumb 
John N. Cryderman 
Danielle Marie Cuevas 
Sean Conner Daily 
Letitia M. Damian 
Jessica Anne Dang 
Kami L. Dashnea 
Megan A. Davenport 
Trisha Angelic Davis 
Michael L. Day 
Tara L. DeBeaumont 
Ashley' Mary DeGooyer 
Sara E. Detloff 
Lindsay Marie Dickey 
Daniel James Didricksen 
Alison Lee Dizard 
Brandon Michael Dooley 
Randy Lee Douglas 
Elizabeth Marie Downs 
Nicole Drake 
Katie A. Dresel 
Lisa Ann DuBois 
Meghann R. Duley 
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Marc A. Dupion Amy M. Gustafson Eric H. Huynh 
Jenny L. Dyk Katie Jane Babich Miranda Hyatt 
Christopher Dziubek Brad L. Hackworth Douglas L. Iman 
Amanda M. Eastin Jessica C. Hadfield Rachel J. Irving 
Shimaa S. El-Souessy Amy M.Hall Kyoko Izumiyama 
Jesse J. Erickson Leanne Kaye Hammer Sean Tyler Jackson 
Rosanna Rochelle Erickson Meghan M. Hanley Lindsay R. Jacobson 
Bonnie L. Eschbach Alicia S. Harrell Micole A. James 
Rebecca Marcela Espinosa Greg John Harris Ryan Scott Jamieson 
Melissa Kaye Evans Stephanie Ann Harris Peter D. Jancola 
Chantil B. Faddis Wesley Bryan Hart Soyoun Jang 
Megan S. Fadness Wendy S. Harvey Nicholas Scott Jeffris 
Samantha Ann Farris David Eli Hasslinger Kelly A. Jensen 
Michael Jason Feddema Koichiro Hattori Chad James Kenneth Jewell 
Kristyn J. Ferderer Joshua J. Hatwan Alice Jane Johnson 
Desiree D. Fergus Kerry Lynne Hayes Dennis Ray Johnson, Jr. 
Collin P. Ferguson Jennifer Dawn Healey Christopher L. Johnston 
Katharine M. Finkbeiner Harjeet Heer Kimberly Ann Johnston 
Lenzi R. Fisher Gregory James Hegstad Robert Dale Johnston 
Jennifer Kaye Flones Katie Marie Heitman Sanjay Josee 
Allyson G. Fogle Cameron N. Hemmen Jasjit Kaur 
Valerie Marie Freese Luz M. Herrera Brian K. Kazem 
Jaret Brandon Fulbright Jodie C. Hevelone Jennifer L. Keizer 
Jeffrey R. Funk Neil S. Hewitson Kenmoro Ayenda Kelly 
I 
, I Steffyni L. Gaines Heidi E. Hey Monique J. Kelsey 
I ~ Secilia Garcia Erin Lee Hilliard Krystal Marie Kennedy 
Benancio Garcia, III Ahmed K. Hilmi Sarah Rene Kennedy 
Claudia N. Garza True G. Hoang Matthew N. King 
Bradford James Gay NickR.Holm Megan L. Kinsey 
Misrak K. Gebre Amy Laura Hopkins Sara Mae Kinsey 
Benjamin C. Gessel Ryan Patrick Horan Laura J. Kirk 
Justin K. Gimlin Sachiko Hori Chad Nicholas Kluth 
Megan Jane Glassey Seth Paul Horwitz Yoshiaki Kobayashi 
Reynold Raj Gnanarajah Andrew Frederick House Victor Lealand Koch 
Tracy Goodrich Moriah M. Hover Mina Kondo 
Kelli L. Gorham Kathryn Bovey Hovick Michael R. Kranz 
Michele M. Graaff Stephanie M. Howard Lorelei Kroll 
Valerie Lynn Graham Jessica M. Howell Joshua L. Krone 
Jami Lynn Greenfield Paul Anthony Hudon Richard C. Kulberg 
Marshall O. Grindle Kathleen Louise Hudson Stefan R. Kulpa 
Aaron M. Guehrn Sophie Morgan Husby Hironori Kuroda 
Grant S. Guidinger John D. Hutchinson Rie Kuwahara 
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Emily Michelle Kyzer 
Michael D. L'Esperance 
Cody Ryan Lamb 
Christopher M. Lamm 
Jeremy E. Larcom 
Emily May Larsen 
Jason Paul Larway 
Leah Marie Lavigueure 
Katrina Jolene Lavota 
Michelle Marie Leavitt 
Colleen J. Leder 
Alexander Patrick Lee 
Amy L.Lee 
Robert W. Leetz 
H 
Maria De Los Angeles Leguizamo 
Alexander F. Lehnhoff 
Sophia Sau Lei 
Joseph E. Lemley 
Kristina D. Lervick 
Larissa Nicole Lincoln 
Rebecca L. Lindquist 
Andrew M. Liner 
Rebekah Michelle Littlefield 
Heng Liu 
Jacqualyn J. Loffer 
Lyle J. Lohman 
Antonio Lopez, Jr. 
Carolina Lopez 
Thomas Edward Los 
Leanne M. Luehrs 
John E. Lundeen 
Eric J. Lundgren 
Eric E. Lusis 
Paulina Madej 
Tanya M. Mahre 
Chung Wai Mak 
Matthew J. Malone 
Trijntje L. Marburg 
Richard R. Marin 
Matthew James Marquardt 
Christopher Philip Marriott 
Katie R. Martin 
c 0 M 
Tomoko Martin 
Benjamin Martinez 
M 
Maria Margarita Martinez 
Kayla J. Mason 
Alison M. Massee 
M. Michelle Mast 
Dana Matthew May 
Danielle D. May 
Chance Richard McClellan 
Matthew B. McDaniel 
Keith Allen McEvoy 
E 
Marcus John McFarland 
Jamie LeAnne McGehee-Giger 
Corey J. McKenna 
Nick Vincent McKenna 
Kimberlee Mechaelis 
Jonathan P. Mentzer 
Amanda R. Messett 
David William Meyer 
Edgar Meza 
Amanda Jo Miller 
Blair J. Miller 
Jennifer Lynn Miller 
Kristen M. Miskar 
Melissa B. Mitchell 
Kirsten E. Mohr 
Matthew I . Monson 
Jessica L. Moore 
Terrence M. Moore 
Timie Ryanne Moore 
Benjamin P. Morales 
Kathleen L. Morales 
Rebecca L. Morris 
Elizabeth E. Morrison 
Bret Moulton 
Tai A. Mullen 
Brandon M. Nall 
Bonnie J. Nash 
Hannah Susan Nelsen 
Tram Ngo 
Dalena Pham Nguyen 
Kimduc Thi Nguyen 
N c 
Vinh-Phuc Le Nguyen 
Amged G. Nicolaou 
HiuSze Noom 
Matthew J. Novak 
Cory Nichole O'Brien 
Atsuhiro Oishi 
Darcy William Olson 
David A. Oltman 
Jesse Shaen Orton 
Byron Ross Oxford 
Alison Marie Paine 
Tana Q. Parmley 
Brooke E. Paulson 
Heather J. Pearsall 
Bridget M. Pechtel 
Adam W. Pelandini 
Maria Perez-Carbajal 
Jason M. Perreault 
Keelyn G. Peterson 
Annie E. Phelps 
Elsa G. Portillo 
William B. Powell 
Dalee Shaye Proctor 
Rosalee Przybelinski 
Bryan M. Puyana 
Virginia S. Queeno 
Michelle A. Quintero 
Jordan David Ransom 
Christopher Lloyd Rarey 
William E. Rasmussen 
William Edward Raunig II 
Tyson F. Read 
Vincent Michael Read 
Shannon M. Rebelez 
Jeana Marie Records 
Rebecca M. Redel 
Kenyattah Taweh Reed 
Susan Debra Reed 
Jennifer L. Rees 
Antonio D. Reeves 
Brandi M. Reeves 
Aiko Rikimaru 
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Steven Jon Riley 
Daryl Ann Ritter 
Luis F. Rivera 
T 
Emma M. Robinson 
Sarah K. Robison 
Megan R. Rochowiak 
Christopher Lee Rose 
Shandra D. Rose 
Melanie Renee Rosecrans 
Nicolette J. Ross 
Allison E. Roth 
Sandra Michelle Rourke 
Stephanie K. Rowden 
B. Cooper Rowe 
Charles Mjor Rucker 
Holly A. Sackman 
Mary Ruth Sage 
Kazuo Saito 
Takashi Sakakibara 
Miguel Sanchez 
Brett C. Sanderson 
Brett K. Sanford 
Javier Santillana 
Jake R. Santistevan 
Carl Akio Schaniel 
Wyatt Dustin Schill 
Aaron P. Schnabel 
Johanna L. Schuldt 
Adrienne G. Seelig 
Christopher S. Sepanski 
Nina Sevier 
Erin Kathleen Shay 
Aaron Paul Shea 
Rebecca I. Shore 
Thomas S. Skaggs 
Clayton A. Smith 
H 
Jeffrey Sean Smith 
Jennifer Barrington Smith 
Misty L. Snell-Cleland 
Benjamin C. Snow 
Jennifer L. Snow 
Carlos M. Sobers 
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Andrew C. Sobey 
Canyon W. Sotiropoulos 
Noah J. St. Martin 
Crystal B. Stahl 
Stacy M. Stanley 
Robert J. Stirling, Jr. 
Benjamin J. Stock 
Eric Ray Stoddard 
John L. Strasser 
Wendy J. Strom 
Eric Jeffrey Stubrud 
Krista E. Surber 
Tanner James Swanson 
Erik A. Swenningson 
Ro Takaoka 
Hsiao-Fan Tan 
Daniel N. Taylor 
Erica S. Taylor 
Peter Leman Tegeler 
Dominic Matthew Temme! 
Peter S. Than 
Jacqueline E. Tharp 
Melissa J. Thomas 
Cassie Marie Thompson 
Jason S. Thompson 
Kate E. Thorpe 
Kerri Amber Thresher 
Jacob Willey Throolin 
Lee Michael Tillman 
Kevin Ronald Torgeson 
Adriana Tossini 
E 
Tennille Michelle Toussaint 
Matthew A. Tracy 
Thuy T. Tran 
Dat Vu Truong 
Kim R. Tugwell 
Cynthia A. Turner 
Jennifer M. Turner 
Daisuke Ueki 
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